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ب الددرس على التلاميذ في تعليم اللغة العربية بددرسة سونن  دالا ،ٜٕٔٓ فجر الفلاح
ىاشم كالي جاكا الدتوسطة الاسلامية سورابايا (دراسة وصفية من وجهة نظرة الشيخ 
 )أشعري
 الدوكتور الحاج محمد طاىر الداجستير:   الدشرف الأول
 الداجستير مفلحة ةالدوكتور :  الدشرف الثاني
 )ىاشم أشعريوجهة نظرة الشيخ ،  ب الددرسدالا:   مفتاح الرموز
 
، وجد الباحثون أن الددرسة سونن كالى جاك الدتوسطة الإسلامية سورابايافي 
 ألآدابا في جهود ، ولكنهم لعبوا أيضا دور فقط ليس يعملون كمعلمين درسالد
 درسالد بدلااوالأخلاق وتنمية الدوارد لطلابهم. يتم تحقيق نقص حقوق الطلاب لأن 
للطلاب،  درسويرجع ذلك إلى عدم وجود طرق الد. للطلاب في عملية تعلم اللغة العربية
في تقديم  درسر الدواد كل أسبوع، ونقص ابتكار الديوحساسية الدعلم للطلاب، وتكر 
الدعلم للطلاب في تعلم اللغة العربية  بدلاا) لدعرفة ٔأىداف ىذه الدراسة ىي: ( الدواد.
) لدعرفة العقبات في تطبيق ٕ. (كالى جاك الدتوسطة الإسلامية سورابايا  الددرسة سوننفي 
الددرسة سونن كالى جاك الدتوسطة للطلاب في تعلم اللغة العربية في  درسالد بدلاا
على الطلاب في تعلم  درسالد بدلاا) لدعرفة الحل في تطبيق قيود ٖ. (الإسلامية سورابايا
 .كالى جاك الدتوسطة الإسلامية سورابايا  الددرسة سونناللغة العربية في 

































ةلكشلدا ىلع ةباجلإل   يى ةمدختسلدا ةقيرطلاةيفيك عجم قرط مادختسبا .
 ةغللا سردم يى ةمدختسلدا ةنيعلا نأ ينح في .قئثاولاو تلاباقلداو ةيدصرلا تناايبلا
ةساردلا هذى جئاتن ىلع روثعلا تم .ةيبرعلا لأا قيبطت في لكاشم عبرأباد يىو ، نأ
لداسرد  ةدالدا مدقيو ،عوبسأ لك في ةدالدا رركيو ،ملعتلا في تانيابت مدقي نأ بيج
قفو ،حوضوبطلا ةردقل ايواستلبا اًعيزوت لقلأا بلا نيذلا بلاطلل ةيساسلحاو ،
.ملعتلا ةيلمع في نورخافتي  
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 DiMTS Sunan Kalijogo Surabaya peneliti menemukan bahwa pendidik 
bukan hanya bertugas sebagai pendidik saja, tetapi juga berperan dalam usaha 
adab, moral, maupun pengembangan sumber daya yang dimiliki peserta didiknya. 
kurangnya hak-hak siswa yang terpenuhi karena Etika guru terhdap murid dalam 
proses pembelajarab Bahasa Arab. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
pendekatan guru terhadap siswanya, kepekaan guru terhadap siswanya, 
pengulangan materi disetiap minggunya, dan kurangya inovasi guru dalam 
penyampaian materi. Tujuan dari penelitian ini adalah : ( 1 )  untuk mengetahui 
Etika Guru terhadap murid dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTS Sunan 
Kalijaga Surabaya. ( 9 ) untuk mengetahui kendala dalam penerapan Etika Guru 
terhadap murid dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTS Sunan Kalijaga 
Surabaya . ( 3 ) untuk mengetahui solusi dalam penerapan kendala Etika Guru 

































terhadap murid dalam pembelajaran Bahasa Arab di MTS Sunan Kalijaga 
Surabaya. 
 Guna menjawab permasalahan diatas metode yang digunakan adalah 
Kualitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancra, 
dokumentasi. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Guru Bahasa Arab. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah didapatkan empat masalah dalam 
penerapan etika yaitu guru harus memberi variasi dalam pembelajaran, mengulang 
materi disetiap minggunya, menyampaikan materi dengan jelas, sesuai dengan 
kemampuas siswa yang kurang merata, dan peka terhadap peserta didik yang 
membanggakan dalam proses pembelajaran. 
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 ﺔ اﻟﺒﺤﺚﻔﻴﺧﻠ أ 
 -دب� َ – أدب)ﺻﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " اﻻدب، ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻدبﰐ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺄ 
" ﰒ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳌﻌﲎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳛﺪث ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﺿﺎﻓﺔ اﳊﺮوف ﰲ ﺷﻜﻞ أدﺑﺎ ً
.اﻻﻧﻀﺒﺎط و أدبإﻋﻄﺎء ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻳُـْﺆأَّدِدُب"، ﻃﻠﺐ  -اﻟﺸﺪة اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ  "أَّدَدب َ
 ١
ﺮ ﻋﻠﻰ ، ﺗﻔﺴأدباﻟﻜﺒﲑ، ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ  ﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ اﻟﻘﺎﻣ
، أي ، ﺗﻮﺟﺪ أوﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﳌﻌﲎﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦق. أﺧﻼ و ،أدب و أ�ﺎ ﺻﻘﻞ،
ﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻤﺔ اﻷﺧﺮى  ﻏﺎﻟﺒاﻟﺴﻠﻮك واﻷﺧﻼق اﻟﱵ ُﺗﻈﻬﺮ اﳌﺪاراة وﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ. اﻟﻜﻠ
ﺗﻌﲏ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻹﺟﺮاء اﳉﻴﺪ ﻴﺔ أدﺑﻫﻲ  اﻻدبﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺰال ﻣﺘﺄﺻﻠ
 ٢واﻟﻨﻈﺎم.
ﻴﺔ أﻗﺮب إﱃ اﻷﺧﻼق، أي اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﱄ أن اﻟﺸﺨﺼﻳﺮى اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰ 
، ﻻ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺸﺮ ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮوندﳎ ، أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎلاﳌﻮاﻗﻒ
 ٣.اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪ اﻵن
 إﺟﺮاء ﻫﻮ أدب أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﳝﻜﻦ ﺿﺤﺔ،ااﳌﻮ  اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
 اﻟﱵ اﻷﺧﻼق ﺎوأﻳﻀ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺎوﻓﻘ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﺎ ﺑﺸﺨﺺ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻳﺘﺼﺮف
 .ﺟﻴﺪة اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ واﻟﱵ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺳﻂ ﰲ اﶈﻠﻴﺔ اﳊﻜﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﻮاﻓﻖ
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اﳌﻌﻠﻢ  أدبﺎرﺳﺔ ﺎ ﳌﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﳑب وﻓﻘاﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼ اﻻدبﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ 
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ  و ،اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻲ إﺟﺮاء أدبأن ، بواﻟﻄﻼ
، ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺧﺎرج اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﰲ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
وﻛﻠﻤﺎ اﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎق ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺸﲑ إﱃ 
ﻳﻨﺤﺮف ﻋﻦ ﺳﻠﻮك  أدباﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻨﱯ.  ﰒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ 
اﻟﻨﱯ ﷴ اﻟﺬي ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﻼل ﺣﻴﺎﺗﻪ واﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻨﺔ. ﻛﻤﺎ 
، وﻛﺎن ﲔ( إﱃ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﳌﺴﻠﻤﲔﺳر ﺪﻟﻠﻤﺎ )ﺎ ﻣﺮاﺑﺒﻴف أن رﺳﻮل ﷲ ﻛﺎن أﻳﻀﻫﻮ ﻣﻌﺮو 
 .ﺎ ﻃﺎﻟًﺒﺎ ﻟﻠﻤﻼك ﺟﱪاﺋﻴﻞأﻳﻀ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ:  اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔﺎرة إﱃ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﺷ   
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺴﺖ ﺗﻌﲏ ﻧﻔﺲ  ، ﻣﻌﺎذب.، ﺷﻴﺦ، ﻣﺮﺷﺪ، ﻣﺮاﺑﻂﺳﺘﺎذﻣﻌﻠﻢ، ﻣﺪرس، أ
، وﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻌﻠﻢ" ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ "ﻋﻠﻢ ء وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ أﺑﻌﺎد ﳐﺘﻠﻔﺔاﻟﺸﻲ
ﻛﻠﻤﺔ" ﺗﻌّﻠﻢ ، ﻛﻤﺎ أ�ﺎ ﻣﻮﺿﻮع )اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ( �ﰐ ﻣﻦ  " واﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻘﺎط ﺟﻮﻫﺮ ﺷﻲء ﻣﺎ
ﻮم ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﻠ ، اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎءاﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺪرﻳﺲ"و 
 ، واﳌﻮاﻫﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء.ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﻋﻘﻮل اﻟﻄﻼب، ﺳﻮاء أﻓﻜﺎر اﻟﺒﺼﲑة، واﳌﺼﺎﱀ
ﻢ أﺷﺨﺎص )أﻃﻔﺎل( ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ أ� 
: ﻳﻌﲏﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب،  وﻣﺎ   ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ(. و ،ﻳﺪرﺳﻮن )ﻳﺪرﺳﻮن
، و ﻃﺎﻟﺐ. اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن ﻣﱰادﻓﺘﺎن ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻄﺎﻟﺐ. ﻟﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ "ﺗﻠﻤﻴﺬ
ﻠﻤﻴﺬ" ﻋﻨﺪ ذﻛﺮ ، ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ "ﺗﺣﻴﺎن ﺗﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪاماﻷ
، ﰒ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﻨﺪ ﺳﺆاﻫﻮﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺣﺎﻟﺘﻪ
ﺎ ، وﻏﺎﻟﺒاﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ "ﻃﺎﻟﺐ"أ� ﺗﻠﻤﻴﺬ أو ﺗﻠﻤﻴﺬة". ﻛﻠﻤﺔ "ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ 
أﺟﻞ  واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﲑ ﺳﻨﻬﻢﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص 
 .ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﺎﱂ واﻵﺧﺮة



































ﻜﻦ ، ﳝﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔا إﱃ اﻟ".اﺳﺘﻨﺎدﺐ"ﻃﺎﻟذﻛﺮأﺣﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت  
ﰲ  ب ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ )إﺟﺮاءات(ﻼواﻟﻄ ﺪرساﳌ أدبﻟﻠﻤﺆﻟﻒ أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﳑﺎرﺳﺔ 
 ، وﻃﻼب اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻄﻼب.ﻣﻌﻠﻢ ب وﻼاﻟﺘﺼﺮف ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻃ
، ﻷن ﻏﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺔﻠﻢ اﻟﱰ ﻌاﻟﻣﻬﻢ ﰲ  أدبﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠ 
ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﺋﻦ إﻧﺴﺎﱐ  ﺎ، ﻳﺸﻜﻞ أﻳﻀﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻮروﺛﺔ
ﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ أو ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ. ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌ ، ﳐﻠﺼﲔ ﻛﻠﻴﺎﻣﺘﺪﻳﻦ، ﻣﻮﺳﻰ
، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﺎدة اﳉﺎدة ﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، واإﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﻌﺐ ﻧﺒﻴﻞ
 واﳌﺨﻠﺼﺔ.
ﻳﻘﻮل اﻟﻐﺰاﱄ أن اﻷﺧﻼق ﻫﻲ ﲰﺔ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺮوح ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل  
�ت ﺔ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﺪروس. ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻷﺧﻼق ﻫﻲ إﻣﻜﺎﺑﺴﻬﻮﻟ
، ﻓﺈن اﻷﺧﻼق ﻫﻲ أﻳًﻀﺎ ﺷﻲء ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻔﻌﻞ اﳋﲑ، ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ أﺧﺮى
 ﺳﻬﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
 ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل :  ِإﳕﱠ َﺎ ﺑُِﻌْﺜُﺖ ﻷُﲤََِّﻢ َﻣَﻜﺎرَِم اَﻷْﺧﻼِق )رواﻩ أﲪﺪ(  
ﺗﺬﻛﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﲢﺘﺎج إﱃ إﺷﺎرات ﻛﺎﻓﻴﺔ      
ﻟﻠﻨﺎس،ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨﱯ ﷴ ﷺ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ : َﻗْﺪ َﻛﺎَن َﻟُﻜْﻢ ِﰲ 
 .(١٢ْﻟﻴَـْﻮَم اﻵِﺧَﺮ َوذََﻛَﺮ اﻟﻠﻪﱠَ َﻛِﺜﲑًا )َرُﺳﻮِل اﻟﻠﻪِﱠ ُأْﺳَﻮٌة َﺣَﺴَﻨٌﺔ ِﻟَﻤْﻦ َﻛﺎَن ﻳَـْﺮُﺟﻮ اﻟﻠﻪﱠَ َوا
، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ اﻷﺧﻼق ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ. وﻟﻜﻦ ﻣﻦ �ﺣﻴﺔ أﺧﺮى 
، ﺣﱴ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺎدياﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻌﺎﳌﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺄﺛﺮاﻟﺘﺄﺛﲑ ا
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ ﻨﺤﺮف ﻣﻦاﳌﺴﻠﻤﲔ ﳏﺎﺻﺮون ﰲ أﳕﺎط اﳊﻴﺎة اﳌﺘﻐﲑة واﻟﺴﻠﻮك اﳌ
اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺤﺮﻓﺤﺪث ﺧﻂ ﺣﻴﺎة، ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة إﱃ اﳊﻜﺎم.  ﻫﺬا ﻳﺸﺠﻊ  ،  ﻫﺬااﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺳﻠﻮك وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ  ﻋﺎدة ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻷﺧﻼق واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ إ
ﻤﻪ ﻟﻠﻨﺎس أن ﻳﻌﻮدوا إﱃ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺣﺪة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﺧﻼق ﰒ ﻋﻠاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. 
 . أدبﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم . اﻟﺴﻠﻮك و اﻻﺧﻼق  وأوﺿﺢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺒﻴﻠ



































ﺳﻬﻞ اﻛﺘﺴﺎب ﺔ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﻲ ول  ﻛﺎن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﲟﺜﺎﺑﻷاﰲ  
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻛﺘﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ وﺑﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ. وﻟﻜﻦ  ﰒ ﲢﻮﻟﺖ إﱃ دراﺳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر.أﻗﺪم  
وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ  أدبﻛﺘﺎب ﻳﻨﺎﻗﺶ 
ن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫـ . ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺼﻐﲑ، ﻛﻤﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻻﺑﻦ ﺳﺤﻨﻮن ﰲ اﻟﻘﺮ  أدبﻣﺜﻞ، ﻛﺘﺎب 
ﻣﻨﺬ  ،، ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢاﳌﻌﻠﻤﲔ أدباﻹﺳﻢ  
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻢ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫـ،  اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ أﻋﻤﺎﳍ
 اﻟﺴﻠﻮك أو اﻷﺧﻼق.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ  
ﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف واﻟﻄﻼب و  أﺳﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﳌﻮا
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ  ،واﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮةﻠﻴﻢ . ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ اﻟﺸﺮط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌاﳋﺎص
وﻟﻜﻦ ﰲ  ﻓﻘﻂ، ﻟﻴﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻪ أوﺳﻊ اﳌﻌﲎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
، ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع ، ﻟﻴﺲﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔﺷﻜﻞ اﻟﺘ
 وﻟﻜﻦ ﻏﺮس ﻣﻮاﻗﻒ وﻗﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن.
، اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻫﻢ أﺷﺨﺎص ﳚﺐ وﺿﻊ  اﳌﻌﻠﻢ ﰲ وﺿﻊ ﻧﺒﻴﻞﺗﻌﻠﻢ ان اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  
، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﳌﺴﺆول ﻟﺪﻳﻨﺎ. اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺪرسأن ﳓﱰﻣﻬﻢ وﻧﻌﺘﲏ ﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ وا
ﺟﺔ . ﻟﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻤﲔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻣﻼﺎاﻟﻜ �ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻄﻼب اﻧﺴﺎ
ﻷﺧﻼق واﻷﺧﻼق ﰲ ، اﳌﺪرس ﳚﺐ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﺧﺎﺻﺔ  ﰲ ﳎﺎﻻﺗﻬﻢ
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻬﻢ  ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﺜﺎﻻ ًﳛﺘﺬى ﺑﻪ ﻟﻄﻼﺑﻪ.
ﲟﺎ ﰲ ،، وﻧﻘﻠﺖ ﻋﻦ أﲪﺪ ﺗﻔﺴﲑ أن اﻟﻴﻮم ﻣﻮﻗﻒ اﳌﻌﻠﻢﺣﺴﲔ وأﺷﺮف ﺬﻛﺮﻳﻛﻤﺎ  
ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺪت ﲢﻮﻻ ﰲ اﻟﻘﻴﻢ، ﻳُﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻵن ﻋﻠﻰ أ�ﻢ ﺿﺒﺎط 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رواﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ 
ﻗﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ،  ﺧﺎﺻﺔ. ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﻓﱰاض ﺷﻴًﺌﺎ ﳝﺘﺪ اﻟﻌﻼ



































. اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﻛﻞ اﻟﺸﻲء، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ إذا ﻋﺪ� ﰲ اﳌﺎﺿﻲ
ﺚ  ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ﲝﻴ ،ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة 
، ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻴﺴﺖ إﱃ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔأن ﻳﺆدي 
     ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. 
ﻫﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد  ﺳﻮراﺑﺎ� ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة 
ﲔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﰲ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﳚﺐ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳ
اﻟﻄﻼب، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺬﻛﺎء واﻹﺑﺪاع واﻹﻋﺎﻗﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، إذا ﻛﺎن 
ا ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻗﺎدر  اﳌﺪرس
 .ﻣﺮﺋﻴﺔ وﻣﺴﻤﻮﻋﺔ وﻣﺮﺋﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﺮاﻓﻖ ﰲ ﺷﻜﻞ وﺳﺎﺋﻂ
ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺰا� ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ  اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳉﻴﺪ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﻴﺎم  اﳌﺪرساﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻓﻬﻢ 
ﻳﺘﻴﺢ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ، ﻣﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺪء اﳌﻌﻠﻢ أو ﻓﺘﺢ اﻟﺪرس، ﳑﺎ ﺟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ
، ﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪروس، وﺗﻌﺰز أو ﲢﻔﺰﰲ ﺗ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔاﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وا
ﰒ ﻗﻠﺔ  اﳌﺪرسﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻬﻲ ﺑﻬﺎ 
ﻳﺪ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﻮدة وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻗﻞ، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﺪ اﳌﺪرسﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ 
ﻢ اﻟﺼﻒ، اﺧﺘﺒﺎر ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻴاﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻄﻼب
اﻟﻘﺪرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ 
 ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  واﻟﻌﻤﻞ. ﰒ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﻓﻖ ﰲ ﻃﻼب
ﻞ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻜﺘﻤ ﺳﻮراﺑﺎ�
ﻣﻊ ﻓﻬﻢ  اﳌﺪرسﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎ�ﺗﻬﻢ، ﰒ اﻟﻌﻮدة إﱃ 
 اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ إﻣﻜﺎ�ت اﻟﻄﻼب ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ.



































ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻻدب " اﳌﻮﺿﻮعوﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ  
دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ) ﺳﻮراﺑﺎ� اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ 
 ". (ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ 
  اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎ� ب 
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  اﻻدباﻟﻘﻀﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ) ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:ﻠوأﻣﺎ ﺗﻔﺴﻴ (ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ 
ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أدبﻛﻴﻒ  .۱
 (؟ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيدراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻮراﺑﺎ� ) اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أدبت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺸﻜﻼﻛﻴﻒ اﳌ .۲
ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻮراﺑﺎ�  ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
 ؟أﺷﻌﺮي
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أدبﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  اﳌﺸﻜﻼتﻛﻴﻒ ﺣّﻞ  .۳
 ؟ﺳﻮراﺑﺎ� ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﻟﺒﺤﺚأﻫﺪاف ا ج 
ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻻدب ﳌﻌﺮﻓﺔ .١
 (.ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيدراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ )ﺳﻮراﺑﺎ� اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أدباﳌﻌﻮﻗﺎت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﳌﻌﺮﻓﺔ .٢
ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ  ﺳﻮراﺑﺎ�ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ؟أﺷﻌﺮي
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أدبﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣّﻞ  اﳌﻌﻮﻗﺎت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  .٣
 ﺳﻮراﺑﺎ�ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 



































 ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ د 
 اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
 .اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أدب ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ز�دة
 اﳌﻨﻔﻌﺔ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢
 ﻟﻠﻤّﺪرﺳﲔ (أ 
ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ  ﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﻌﱵ اﳌ 
 .وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻠ (ب 
وﻗﺎدرون ﺎ ﻷ�ﻢ ﳑﺘﻠﺌﻮن ﺑﺎﻟﻔﻀﻮل ﳚﺎدﻟﻮن ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠ 
 .ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ (ج 
( ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ dP.Sﻻﺳﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ) 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�.
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (د 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ  
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ، وﺗﻮﻓﲑ ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﺪﻓﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ 
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻄﻼﺑﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ إﳒﺎزات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
 
 ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪودﻩ ه 
ﲟﺪرﺳﺔ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أدباﳊّﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ  .١
دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة )ﺳﻮراﺑﺎ� ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
 (.ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮياﻟﺸﻴﺦ 
  اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ .٢



































ﺳﻮراﺑﺎ�  ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 .ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
 اﳊﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .٣
  م. ٠٢٠٢-٩١٠٢أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪرﺳﻲ 
 اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ و 
اﻟﻌﻤﻞ  أدﺑﺎ ً -دب� َ – أدب)ﺻﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " أدب : اﳌﺪرس أدب .١
 .ﻳﻌﲏ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اؤ ﰲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻞ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻜﺎن
وواﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ  ٤ﻫﻮ ﺑﻄﻞ وﻃﲏ. : يﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮ  .٢
 وﻣﺆﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺒﻮإﻳﺮﻧﺞ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ.
ﻫﻮ إﺳﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�:  ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  .٣
 ﺳﻮراﺑﺎ�. ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻼﳒﺎناﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﺸﺎرع 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ز 
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ : ﻗﺴﻢ ٧١٠٢اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ أﻏﻮس ﻣﻮﻻ�، اﻟﺴﻨﺔ   .١
اﳌﺪرس و اﻟﻄﻼب وﻓﻖ إﻣﺎم  اﻻدب" اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻮﺿﻮع 
 " ٥٠٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  ٤١ﻧﻮوي و ﺛﻴﻘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺧﻬﻮرﻳﺔ اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ رﻗﻢ 
ﻳﺘﻢ ﺷﺮح ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ ﻗﺪرة ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع  ، ٤٦٩ ٢س٤٠٩٠اﻟﺮﻗﻢ
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم  ، ﰲ ﺑﻮﻧﺘﻴﺎ�ك ١ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ �ﺠﺎ ﻧﻮﻋﻴ
 .اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت ودراﺳﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ أﻏﻮس ﻣﻮﻻ� اﻟﺒﺤﺚ  
ﻗﺪرة ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﻔﺎءات .اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﻳﺒﲔ أن ﻛﻴﻒ 
 ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس اﻻدبﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، أﻣﺎ ﻫﰲ ﺑﻮﻧﺘﻴﺎ�ك ١اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
                                                          
 ﯾﺗرﺟم ﻣن:  ٤
 miysaH HK ,”GNAUJEP NAD RIKIMEP AMALU GNAS ,IRA’YSA MIYSAH .HK “ otoynuS sugA H gN K
 lardneJ tarotkeriD lanoisaN natikgnabeK muesuM (,iregeN kutnU  iayK gnaroeS naidbagneP ira’ysa
 .)aisenodnI kilbupeR naayadubeK nad nakididneP nairtnemeK naayadubeK



































 ﺳﻮراﺑﺎ� ﺟﺎﻛﺎ ﻛﺎﱄ ﺳﻮﻧﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 .(أﺷﻌﺮي ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺮة وﺟﻬﺔ ﻣﻦ وﺻﻔﻴﺔ دراﺳﺔ)
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ ،  ٦١٠٢، اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺴﺘﺎ داﻓﺘﺎاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ   .٢
اﳌﺪرس واﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻻدبﻋﻼﻗﺔ " اﳌﻮﺿﻮع: ،رادﻳﻦ إﻧﺘﺎﻧﻼﻣﻔﻮﻧﺞ
 اﻻدبﻋﻼﻗﺔ ﻳﺘﻢ ﺷﺮح ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ ، ٢٤٣٠١٠١١٣١ اﻟﺮﻗﻢ" اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼم
ﺑﻨﺪار  ٦٢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﺪرس واﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼم
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم �ًﺠﺎ ﻧﻮﻋًﻴﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ ، ﻻﻣﻔﻮﻧﺞ
 .ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت ودراﺳﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖاﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
، اﻟﺒﺤﺚ أﻧﻐﺎ ﺑﻮﺗﺮا ﻛﻮرﻧﻴﻮاناﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ  
 اﳌﺪرس واﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼم اﻻدبﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﻳﺒﲔ أن ﻛﻴﻒ 
 اﳌﺪرس اﻻدب، أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺪار ﻻﻣﻔﻮﻧﺞ ٦٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
 ﺳﻮراﺑﺎ� ﺟﺎﻛﺎ ﻛﺎﱄ ﺳﻮﻧﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ
 .(أﺷﻌﺮي ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺮة وﺟﻬﺔ ﻣﻦ وﺻﻔﻴﺔ دراﺳﺔ)
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ : ﻗﺴﻢ ١١٠٢اﻳﺪى ﻫﺮ�ﻧﺘﻮ، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ   .٣
اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ  اﻻدب"، ﻣﻮﺿﻮع: ﺳﻴﻤﺮاﻧﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﰲ  اﳌﺪرس اﻻدبﻳﺘﻢ ﺷﺮح ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ  ،٤٢٣١١١٣٥٠" اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﻼم
واﻟﱵ ، ز�دة ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ داراﻟﺴﻼم
ﺗﺴﺘﺨﺪم �ًﺠﺎ ﻧﻮﻋًﻴﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 .ﻼت ودراﺳﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑ
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ ﻓﺮدة اﻷﻳﻨﻴﺔ، اﻟﺒﺤﺚ  
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ  اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼم اﻻدباﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﻳﺒﲔ أن 
 ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس اﻻدبأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺘﺒﲔ أن ﻛﻴﻒ  ،ﺳﻴﻤﺮاﻧﺞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺳﻮراﺑﺎ� ﺟﺎﻛﺎ ﻛﺎﱄ ﺳﻮﻧﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 .(أﺷﻌﺮي ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺮة وﺟﻬﺔ ﻣﻦ وﺻﻔﻴﺔ دراﺳﺔ)



































: ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ،  ٥١٠٢اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ ﲤﺎم اﻟﺮﺿﻰ،   .٤
ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ  اﳌﺪرس اﻻدب"اﳌﻮﺿﻮع: اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﻌﻠﻮم اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
، ﻳﺘﻢ ﺷﺮح  ١٢٠٠١١اﻟﺮﻗﻢ  "اﻟﻌﺎﱂ واﳌﻌﻠﻢ أدبﻜﺘﺎب اﺷﻌﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ اﻟ
 أدبﻛﻔﺎءة اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ اﺷﻌﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺎب   ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ
واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم �ًﺠﺎ ﻧﻮﻋًﻴﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ ، اﻟﻌﺎﱂ واﳌﻌﻠﻢ
 .اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت ودراﺳﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﻗﺪﻣﻪ ﲤﺎم اﻟﺮﺿﻰ، اﻟﺒﺤﺚ  
ﻜﺘﺎب ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ اﺷﻌﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ اﻟ اﳌﺪرس اﻻدباﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﻳﺒﲔ أن 
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس اﻻدبأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺘﺒﲔ  ،اﻟﻌﺎﱂ واﳌﻌﻠﻢ أدب
 ﻣﻦ وﺻﻔﻴﺔ دراﺳﺔ) ﺳﻮراﺑﺎ� ﺟﺎﻛﺎ ﻛﺎﱄ ﺳﻮﻧﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 .(أﺷﻌﺮي ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻈﺮة وﺟﻬﺔ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ح 
 ،اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎب اﻷول:ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، واﻟﻘﻀﺎ� 
وﺗﻮﺿﻴﺢ وﳎﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺣﺪودﻩ  ،وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ ،وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺎب ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, وﻫﺬاو  ،اﳌﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩ
 وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺒﺎب
 :ﻗﺪﻣﻪ وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل
، و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺼﻞ اﻻول ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺪّرساﻟ
 و ﺷﺮوط اﳌﺪرس
 أدباﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻋﻦ اﻟﺴﲑة اﳊﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻜﺮة أﺷﻌﺮي  ﻫﺎﺷﻢﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﱐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ 
 اﳌﺪرس.  أدبﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﰲ ﻋﻦ 



































: وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺒﺨﺚ ﻋﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت.
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أدبﻳﺒﺤﺚ  ب: وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ ) دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة 
 , وﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮﻟﲔ :(ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮياﻟﺸﻴﺦ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﶈﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ 
 . اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ
ﺪرﺳﺔ ﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟاﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼ أدب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ) ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ
 (.ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮياﻟﺸﻴﺦ 
 ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻦ اﻹﺧﺘﺘﺎم وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻗﱰاﺣﺎت. :اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ

































 اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷؤل
 أدب .أ 
 اﻻدبﺗﻌﺮﻳﻒ  .١
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﰲ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ آذاﻧﻨﺎ. ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺳﻮاء ﰲ ا أدبﻛﻠﻤﺔ   
ﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻷﺧﻼق. ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻧﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺎت، ﻋﺎدًة ﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻧﺬﻛﺮ ﻏﺎﻟﺒ
 ؟أدبﺗﺸﲑ إﱃ إﺟﺮاء ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص. ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ 
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻧﻈﺎم )scihte( أدب، ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﺳﻢ ﻮﻫ أدب  
اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ. وﰲ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،٥ﺔاﳌﺒﺎدئ أو اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴ
ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ  أدبﺬﻛﺮ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﻜﺒﲑ، ﻳ
 .٦ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻲء وﺑﺸﺄن اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
 ﻣﺜﻞ ﻫﺬا: أدب، ﻳﻘﺪم ﺳﻴﺪي ﻏﺰاﻟﺒﺎ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻣﻌﲎ أﺧﻼﻗﻲ وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﺧﻼق وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺣﻮل  ﻮﻫ اﻻدب .١
 .اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ
 ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي. ﻮﻫ اﻻدب .٢
ﻟﱵ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺮ�ت ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات، وأﺳﺒﺎب ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ا ﻮﻫ اﻻدب .٣
 ، واﲡﺎﻩ اﻟﻌﻤﻞ.اﻟﻌﻤﻞ، وأﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻞ
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، وﻟﻴﺲ ﻘﻴﻢﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻟﻜﻦ ﻋﻦ اﻟ ﻮﻫ اﻻدب .٤
 ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻟﻜﻦ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ.
ﻋﻠﻢ اﻷﺧﻼق اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺒﺎدئ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻠﻮك  ﻮﻫ اﻻدب .٥
 .۷اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ   
، ﺗﺒﺤﺚ اﻷﺧﻼق ﳍﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ. ﻛﻌﻠﻢواﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮ 
، ﺗﺒﺤﺚ اﻷﺧﻼق ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري ﻋﻦ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﻛﻔﻠﺴﻔﺔﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳌ
ﺎ ﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﺸﱰﻛ، ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻷاﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﰒ ﻛﻌﻠﻢ وﻓﻠﺴﻔﺔﺻﻼﺣﻴﺎت 
ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. اﳍﺪف ﻫﻮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت وﻛﻴﻒ ﳚﺐ أن 
 ﻳﺘﺼﺮف اﻟﺒﺸﺮ.
 ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻛﺸﻒ ﺳﻴﺪي ﻏﺰاﻟﺒﺎ 
 .، ﰲ ﺣﲔ أن اﻷﺧﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔأﻛﺜﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻮﻫ اﻻدب .١
 ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻷﺧﻼق ﻛﻴﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ.ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﻻدب .٢
، ﰲ ﺣﲔ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﻴﺌﺔ، وﺗﺮاﻋﻲ ﺗﺒﺤﺚ، ﺗﻔﻜﺮ اﻻدب .٣
ﺗﺪاﺑﲑ ﺟﻴﺪة ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻴﺎ�ت اﻷﺧﻼق ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺧﻼق اﶈﻠﻴﺔ.ﻈﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂوﺟﻬﺎت ﻧ اﻻدب .٤
ﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ. اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﱰاﺑﻄﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀ و أدبﺑﲔ  وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
 أدب، ﻓﺴﻮف ﻧﺘﺤﺪث ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻷﺧﻼق. ﺗﻮﺿﺢ إذا ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﻼق
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ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ  أدب، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺷﺮح اﻷﺧﻼق ﻧﻈﺮ�ً ﳊﺠﻢ اﻹﺟﺮاء. ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﻴﺎس اﻹﺟﺮاء
 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺧﻼق. اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﲦﺮة اﻷﺧﻼق.
، ﻓﺈن اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻴﺎري. اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو ﻛﻌﻠﻢ ﳛﺪد ﺣﺠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﻋﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﲑ واﻟﺴﻴﺌﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﲔ اﻷﺧﻼق واﳌﻨﻄﻖ واﻟﻔﻦ. اﻟﻘﻮا
واﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﲨﻴﻠﺔ وﻗﺒﻴﺤﺔ. ﰒ ﻣﺎذا ﻋﻦ  ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺼﻮاب واﳋﻄﺄ.اﳌﻨﻄﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ 
درًا ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺧﻼق؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﲔ اﻷﺧﻼق واﻷﺧﻼق؟ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎ
 ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﻼق. ف أوﻻ ً، ﳚﺐ أن ﻧﻌﺮ اﻟﺴﺆال
،  اﳌﺰاج. ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻷﺧﻼق ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻠﻖ )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( اﻟﱵ ﺗﻌﲏ 
واﻷﺧﻼق ﻫﻮ ﻛﻤﺎ  أدبﺗﺘﺸﻜﻞ اﻷﺧﻼق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ 
 ﻳﻠﻲ:
اﳌﻨﻄﻖ. ﰲ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻴﺪة واﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ  اﻻدب .١
واﻟﺸﺮ ﺣﲔ أن اﻷﺧﻼق ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗُﺮى ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﳋﲑ 
 .وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 .ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻼق ﻫﻲ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ اﻣﺎ.اﻟﻌﻘﻞﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ  اﻻدبﻣﺼﺪر  .٢
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻗﺒﻮﳍﺎ. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﺧﻼق ﻷ�ﺎ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ  اﻻدب .٣
 اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻬﻲ ذاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ.
، ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ﺗﺴﻠﻂ اﳌﺼﺪر واﻟﻄﺒﻴﻌﺔﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻋﺪم 
، ﺑﻞ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﰲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎدﻟﻮن اﻷﺧﻼق ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎصﻗﻴﺎم ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ 
ﻧﻔﺲ اﻷﺧﻼق أو ﺚ. ﰒ ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت؟ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﲝﺠﺞ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳ
 ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت؟



































اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺷﺨًﺼﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ. اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ أﻳًﻀﺎ   
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك. ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻄﺒﻮع  -ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ 
، ﻓﺈن . وﻫﻜﺬا .۸ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﳋﲑ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻔﻌﻞ اﳋﲑ وﺣﻴﺎة ﺟﻴﺪة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﺗﻨﺸﺄ 
 ﻳﻌﺮف ﻓﻮاﺋﺪ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺼﺎﳊﺔ وﳛﻔﺰﻫﺎ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻓﻌﻞ اﳋﲑ.ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻷن اﻟﻔﺮد 
 واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أدبﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ، ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﻳﺜﺎر ﺑﺸﻜﻞ  ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻴﺎري وﻧﻈﺮﻳﺔ. ﰲ ﺣﲔ أن اﻻدب .١
ﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺎﱀ )ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺎﱀ(، وﺣﺐ اﻟﺼﺎﱀ )ﺣﺐ ا ﻣﻦ ﻋﻤﻣﻨﻬﺠﻲ، ﺑﺪء
 ﻌﻞ اﻟﺼﺎﱀ )ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺼﺎﱀ(.، ﰒ ﻓاﻟﺼﺎﱀ(
ﻛﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﻔﺤﺺ إﻻ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. ﰲ ﺣﲔ أن   اﻻدب .٢
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ 
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ أﻋﻤﺎل اﳋﲑ  اﻣﺎ.ﻌﻘﻞﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ واﻟ اﻻدبﻣﺼﺪر  .٣
 ، أو ﺣﱴ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻌﺎ.ﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻴﺔ، إﻻ أ�أن ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ
، ﻋﻠﻰ و اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أدبﺗﺮﻛﺰ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷرﺑﻌﺔ أﻋﻼﻩ، وﻫﻲ  
اﻟﻌﻘﻞ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن. ﻣﺼﺪرﻫﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﲤﻴﺰﻫﺎ. اﻷﺧﻼق ﺗﺄﰐ ﻣﻦ 
، ﰲ ﺣﲔ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻷﺧﻼق ﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﺗﺄﰐ ﻣﻦ اﻷﺧﻼقاﻷﺧﻼق 
ﻢ دﻳﻨﻴﺔ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ. ﰲ ﻧﻔﺲ ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺖ، اﻷﺧﻼق ﻧﻈﺮﻳﺔ، اﻷﺧﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ، اﻷﺧﻼق ذاﺗﻴﺔ
 وﻋﻤﻠﻴﺔ.
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 اﳌﺪرس .أ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪرس .١
، ﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﲏ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﳎﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، اﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
، ، ﻣﺪرس اﳌﻮﺳﻴﻘﻰﺘﻠﻒ اﺳﻢ اﳌﻌﻠﻢ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻳﺘﻠﻮ اﳌﻌﻠﻢوﳝﻜﻦ أن ﳜ
ﺟﺪ ﺣﱴ اﳌﺪرس ﰲ اﻷﻣﻮر ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ. ﻳﻮ ﻣﺪرس اﻟﺮﻗﺺ، ﻣﺪرس اﻟﺮﺳﻢ
 ، ﻣﺜﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻠﻢ وﺳﺮﻗﺔ اﳌﻌﻠﻢ.اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺪرس اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﳌﻌﻠﻢ( وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ 
 gnihcaet noitapucco esohw nosrep a "، وﻫﻮ: ﺑﺴﻴﻂ ( rehcaet)  ﻣﻌﲎ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
 ﻳﻌﲏ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻣﻌﻨﻪ"   rehto
ﻛﺄﻓﺮاد"، ﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت  ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ "ﺑﺸﺮ ﻟﺪﻳﻬ ،وﻓًﻘﺎ �� ﺳﻴﻮدا ﺳﻮﻛﻤﺎدﻳﻨﺎﺗﺎ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻤﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ وﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ
 ٩اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ دور ﻓﺮﻳﺪ وﻣﻌﻘﺪ ﻟﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد
ﺴﺘﻮى اﻟﺬي ، ﰲ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻹﻳﺼﺎل اﻟﻄﻼب أو اﻟﻄﻼب إﱃ اﳌاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ
 ٠١ﻳﻄﻤﺤﻮن إﻟﻴﻪ.
، ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﳏﱰف، ﻷﻧﻪ ﺗﻄﻮع ﻟﻘﺒﻮل ﻬﺎﻳﻣﻦ اﻟﺮأ ْ
ﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ أﻛﺘﺎف اﻟﻮاﻟﺪان. إ�ﻢ، ﻋﻨﺪ وﲢﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا
، ﻳﻌﻨﻮن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ أﻃﻔﺎﳍﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ
، ﻳﻌﺪ اﳌﻌﻠﻢ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻢ إﱃ اﳌﻌﻠﻢ.ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻃﻔﺎﳍ
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ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ 
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي.
 دور ﻣﺪرس .٢
ء ﻟﺪور ﻫﻮ ﻻﻋﺐ أو ﺷﻲ، "ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﻌﺠﻢ اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﳊﺪﻳﺚاﻣﺎ ﰲ ا
، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺷﻲء أو ﻳﺼﺒﺢ ﺟﺰًءا أو ﺣﺎﺻًﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﺪ
 ١١ﺣﺪث".
، ﻓﺈن اﻟﺪور ﰲ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ دور اﳌﻌﻠﻢ. ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ أن دور اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻼﻋﺐ اﳌﻌﲏ )اﳌﻌﻠﻢ( ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء أو 
 أﻫﺪاف ﳏﺪدة ﻣﺴﺒًﻘﺎ.ﻧﺸﺎط ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
، ﻳﺘﻌﲔ ﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻟﺬﻟﻚدور اﳌﻌﻠﻢ أﻣﺮ ﺣﺎﺳﻢ ﰲ اﳉﻬﻮد اﳌﺒ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻋﻤﻼء ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﲔ ، ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ. اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ وﻇﻴﻔﺔ ودور اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن
 ٢١، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ ﻛﺮﳝﺔ.ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 namridaS، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ أوﺿﺤﻬﺎ ﺳﺮد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور اﳌﻌﻠﻢ
 ﻣﻨﻬﺎ: M.A
ة، ، ﺻﺪﻳﻖ ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮر ﺻﻒ ﺑﺮي ﻛﺎﺗﺰ "دور اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺘﻮاﺻﻞ (١
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻗﻒ ، واﳌﻮﺟﻬﲔ ﰲ وﺣﺎﻓﺰ ﻛﻤﺼﺪر إﳍﺎم و اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
 .، واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻨﻮن اﳌﻮاد ﺗﺪرس"واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻟﻘﻴﻢ
ﻛﻤﻮﻇﻒ )ﻣﻮﻇﻒ( ﰲ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺎﻓﻴﻐﻮرﺳﺖ أن "دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ   (٢
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻛﻤﺮؤوس )ﻣﺮؤوس( ﻟﺮﺋﻴﺴﻪ، ﻛﺰﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ 
، ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻧﻀﺒﺎط واﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﺰﻣﻼء، ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼب
 ".وﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻶﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت
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ﻳﻘﻮل ﺟﻴﻤﺲ دﺑﻠﻴﻮ ﺑﺮاون إن ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ ودورﻩ "إﺗﻘﺎن وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدة  (٣
 وﲣﻄﻴﻂ وإﻋﺪاد اﻟﺪروس اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼب وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ".
 "دور اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ وﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﰲ Z .A anayluM ﻗﺎل
، ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ، ﰲ إﻇﻬﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى
ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ، وإﻇﻬﺎر اﳊﻤﺎس ﰲ  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ
، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻻﺑﺘﺴﺎم، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ
ﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ وﺿﻊ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣ
 ﻣﻜﺎ�ﻢ".
دور اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ دور ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. ﻳﺮﺗﺒﻂ دور ﻣﻮرد اﻟﺘﻌﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ 
، ﺣﱴ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻪ إﺗﻘﺎن اﳌﻮﺿﻮعوﺛﻴًﻘﺎ ﺑﺈﺗﻘﺎن اﳌﻮﺿﻮع. ﻷن اﳌﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ 
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻃﻔﺎل. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ 
ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺜﻘﺔ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﳝﻜﻦ أن 
ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب، أي أن اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن 
ﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻮارد اﻟﺘﻣﻦ اﻟﻄﻼب
 ، وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إﺟﺮاء ﻣﺴﺢ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع.اﻟﻄﻼب
، ﻳﻠﻌﺐ اﳌﻌﻠﻢ دورًا ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻢ ﻛﻤﻴﺴﺮدور اﳌﻌﻠ
أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ وﺳﺎﺋﻂ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
وﻃﺮق واﺗﻘﺎن ﻟﻠﻤﻮاد ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ. دور ﺎ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼب وﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ
، ﻳﻠﻌﺐ اﳌﻌﻠﻢ دورًا ﰲ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺪﻳﺮ
، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﳊﻔﺎظ ل اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﺢ. ﻣﻦ ﺧﻼ
، ﻊ اﻟﻄﻼب. ﰲ إﺟﺮاء إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺣﱴ ﻳﻈﻞ ﻣﻼﺋًﻤﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳉﻤﻴ
، وﳘﺎ إدارة ﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄدوار  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢن ﳚﺐ ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎ
ﻛﻤﻮارد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ. دور اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺘﻈﺎﻫﺮ، ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺘﻈﺎﻫﺮ ﻫﻮ 
دور ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻄﻼب ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻛﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻤﻬﺎ 



































، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ إﻇﻬﺎر ك ﺳﻴﺎﻗﺘﺎن ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻛﻤﺘﻈﺎﻫﺮ. أوﻻ ًﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ. ﻫﻨﺎ
ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﻷن اﳌﻌﻠﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة. 
، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرًا ﻠﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ. ﺛﺎﻧﻴﺎﺳﻴﺘﻢ ﻧﺴﺦ ﻣﺎ ﻳﻔﻌ
ﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ. ﻟﺬﻟﻚ   ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺎدة وﻋﻴﺸﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀ
 ﻃًﺎ وﺛﻴًﻘﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.، ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻛﻤﺘﻈﺎﻫﺮ
دور اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺪﻟﻴﻞ. ﲣﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻦ اﳌﻮاﻫﺐ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت 
واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ. إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن اﻟﺒﺸﺮ ﳐﻠﻮﻗﺎت ﺗﺘﻄﻮر وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻼب 
ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ. ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف أن ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻛﻤﺮﺷﺪﻳﻦ. ﻫﺬا ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن 
وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ  ،اﻹﻣﻜﺎ�ت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺤﻜﻢ ﳊﻴﺎﺗﻬﻢ
 ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
روح اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪور أﻛﺜﺮ ﺑﺮوزًا. ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدرًا 
ﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﶈﺪدة. ﳚاﻟﻄﻼب وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ وﻓﻘ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻄﻼب ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ، ﻷن وﺟﻮد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻫﺬا اﻟﺪور أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ
، ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻄﻮرﻫﻢ. ﻋﺪم ﻗﺪرة ﺑﺎﻟﻐﲔ. ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻀﺞ اﳌﻌﻠﻢ. ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻧاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺒﺐ أﻛﺜﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة 
، ﻓﺈن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﺿﺮوري ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ اﻟﻄﻼب، ﺗﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب. وﻣﻊ ذﻟﻚ
 ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﲟﻔﺮدﻫﻢ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﳌﻨﺸﺊ ﻟﻸﻓﻜﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ اﻷﻓﻜﺎر 
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺘﺬى ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻼب. ﳚﺐ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﻮي وﻓًﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﳚﺐ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻟﱰﺑ
وﳚﺐ ﲢﺪﻳﺚ ﻣﻬﺎرات اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪم  ،اﳌﻌﻠﻤﲔ
اﶈﺮز ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن. ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺟﻌﻞ ﻋﺎﱂ 
 ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ. ﻋﺪم وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﱴ ،اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 .اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ دون إﻃﻼق أﻓﻜﺎر ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ



































ﺳﻴﻘﻮم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺪور �ﺷﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ. ﻣﻨﺬ  ،ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﻫﻮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻬﻤﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ ﻗﺎم اﳌﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ،وﺟﻮد اﳊﻴﺎة
ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ. ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪروس اﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻮ�ﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وا
 وﻓﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. ،وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﻔﺎءات ،ﺣﺎﻟًﻴﺎ
ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ أ�ﻢ وﺳﻄﺎء ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﺳﻂ أو ﺗﻮﻓﲑ ﺣﻠﻮل أو اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺼﻞ.  ،اﳌﺜﺎل
ﻃﺮق ﻻﺳﺘﺨﺪام وﺗﻨﻈﻴﻢ  ،ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻄﺎء أﻳًﻀﺎ ﻋﻠﻰ أ�ﻢ ﻣﻮﻓﺮي وﺳﺎﺋﻂ
 .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﻳﺘﻤﺜﻞ دور اﳌﻌﻠﻢ ﰲ  ،ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ أدوار اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻮﺿﺤﺔ أﻋﻼﻩ
 ،اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﲟﻌﲎ آﺧﺮ
 .ﻌﻠﻢﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ ودورﻩ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻞ اﳌ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳋﱪة اﻟﱴ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﺘﻌﻠﻢ 
. و إﻧﻪ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﳎﻤﻮع ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﳌﻬﺎرات و اﻻﲡﺎﻫﺎت و اﻟﻘﻴﻢ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱴ ﻳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﳝﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ  
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺧﺒﱪات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. و أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﻘﺼﻮد ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﺮدا آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز 
 ۳۱ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬى أﻟﻔﻪ و ﺗﻌﻮد اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
و اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﳌﺮء ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﺬﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ 
و ﻛﺬﻟﻚ أ�ﺎ  ٤۱اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ و اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﲏ و اﻷﻓﻼم و اﻟﻘﺮاءات و اﻟﻘﺼﺺ.
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس و ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ، ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺮء ﻣﻨﻬﺎ 
                                                          
، ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪرﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ۳۱
 ٥٤. ص. ٩٨٩١اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ، دار ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ و ﷴ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ و ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر ٤١
 ١١اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺻﺮ. ص. 



































ﺘﺰﻳﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ و إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮي. و ﻫﻲ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻔﻜﲑ و دﻗﺘﻪ، أ�ﺎ أﻟﻔﺎظ ﻟ
 ٥١.ﺪاﻣﻬﺎ ﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜﲑﺨداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﳏﺪدة ﻻ ﳝﻜﻦ دون اﺳﺘ
 ﺪرساﳌ ﲢﺪﻳﺪ .٣
ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﳘﺎﻟﻚ إن ﻋﻤﻞ اﳌﺪرﺳﲔ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ اﺣﱰاﰲ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﺪرس 
 ﻳﻠﻲ :ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﺗﻠﱯ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻛﻤﺎ 
 .ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻛﻤﺪرس (أ 
 .ﻛﻤﺪرس  اﳋﱪةﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن  (ب 
 .ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺟﻴﺪة وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ (ج 
 .ﻳﻜﻮن ﻋﻘﻠﻴﺘﻪ ﺻﺤﻴﺔ (د 
 .ﻳﻜﻮن ﺟﺴﻤﻪ ﺻﺤﻴﺔ (ه 
 .ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪة وﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ (و 
 .ﻧﺴﺎن ﺑﺮوح اﻟﺒﺎﳒﺎﺳﻴﻼاﻹ اﳌﺪرس ﻫﻮ (ز 
 .ﺼﺎﱀاﻟﻮاﻃﻦ اﳌ اﳌﺪرس ﻫﻮ (ح 
رﲰﻲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أﻣﺮًا  ﻤﺪرسﻛ  اﳌﺪرس، ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻣﻨﺼﺐ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﺳﻬًﻼ ﻷ�ﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ. 
ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ  اﳌﺪرﺳﲔﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ أن 
. ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﳌﺪرﺳﲔاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺪرﻳﺐ 
ﻘﻠﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ﰒ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺴﺆول ﻛﻔﺎءات واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌ
ﳏﺪدة ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ. وﻓﻘﺎ ﳌﻬﻴﻤﻦ وﻋﺒﺪ ﻫﻮ اﳌﺪرس ﰲ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﻹﺳﻼم ﳚﺐ أن ﻟﺪﻳﻪ ﺛﻼث ﻛﻔﺎءات أﺳﺎﺳﻴﺔ،  
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ (أ 
ﻳﻌﻠﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ 
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﻃﻼﺑﻪ. اﳌﺜﺎل ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺪق واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا. 
                                                          
. ٣٨٩١، ج. اﻟﺴﺎدس، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: إدارة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔإﲰﺎﻋﻞ ﺻﻴﲏ،  ﳏﻤﻮد 
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ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﻟﺘﻴﺴﲑ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻄﻼب )ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ( 
 ﻟﻠﻄﻼب.
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ (ب 
ﻛﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم، ﻣﺜﻞ ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
 اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﻌﺎون وﻏﲑ ذﻟﻚ.
 اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  (ج 
اﻟﻘﺪرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻟﻘﺪرة 
ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ ﻗﺮارات اﳋﱪة ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 
ﳊﻴﺪر ﺑﻮﺗﺮا ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ  وﻓﻘﺎﺧﱪاﺗﻪ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ. ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺑﺼﲑة 
 ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻹﳝﺎن و اﻟﺘﻘﻮى ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺸﺮط اﻷول واﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، إذا   (١
 ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﺆﻣﻦ واﻟﺘﻘﻮى إﱃ ﷲ، ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺴﻢ ﺑﺎﳌﺪرس ﰲ اﻹﺳﻼم.
ف، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﻳﻌﻠﻤﻪ. ﻳﻬﺪف ﻫﺬا إﱃ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻤﺤﱰ  ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ (٢
 ﲟﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ. ﻌﺮفﻳأن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﺷﺨﺺ 
 .أﺧﻼﻗﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ (٣
 .ﺑﺪﻧﻴﺎ وﻋﻘﻠﻴﺎ ﺻﺤﻴﺎ )اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ( (٤
 اﻟﺘﺰام اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﻤﺔ. (٥
ﻫﺬا ﻫﻮ ﳎﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻻﻳﺔ. اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﺎ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ. إذ 
ﺎ ﻣﻌﻪ. اﻷﺳﻮة اﳊﺴﻨﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺎ وﻣﺘﺴﻘ ن ﻣﺪرﺳﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪﻋﻬﺪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮ 
ﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم أن ﻳﻘﻠﺪوا اﻟﻨﱯ، اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺜﺎًﻻ ﳛﺘﺬى ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻ
 ﲟﻮاﻗﻒ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺪرس اﻟﺬي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎﺑﻪ. ﰒ 
ﻳﻌﻜﺲ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺜﻘﺔ وﻣﺜﻞ ﻃﻼﺑﻪ، اﳌﺮﻳﺾ واﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ، 
ﺎ ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، وﻛﻦ ﺎﻩ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺼﻔﻘﲔ، ﻳﻜﻮن ﻟﻄﻴﻔﲡوﻟﺪﻳﻪ ﺳﻠﻄﺔ 
أﺣﺐ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ، وﻋﻨﺪﻩ  و ﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﳊﻖ ﻳﺘﻘﻦ رﻋﺎ�ﻩ ﺑﺪﻗﺔ،ﻟﻄﻴﻔ
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺳﻴﻌﺔ.



































، ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ أن ﻛﻮﻧﻚ ﻣﺪرًﺳﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺗﻘﺎن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻵراء اﳌﺬﻛﻮرة  
أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ  اﳌﺪرﺳﲔ، ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻳًﻀﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ 
ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺪرس. ﻟﺬا ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ورؤﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺪرس ﻳﺴﺘﺤﻖ 
ﻞ إﱃ وﺿﻊ ، ﲤﻴاﳌﺬﻛﻮرةاﻻﺳﺘﻤﺎع و اﳌﻘﻠﺪ. ﺑﻌﺾ اﻵراء ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﱵ 
 اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻛﺸﺮط رﺋﻴﺴﻲ.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أ 
 ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳋﱪة اﻟﱴ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﺘﻌﻠﻢ  
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﳌﻬﺎرات و اﻻﲡﺎﻫﺎت و اﻟﻘﻴﻢ. و إﻧﻪ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﳎﻤﻮع 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱴ ﻳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﳝﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻪ  
ات ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ. و أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﺧﺒﱪ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﻘﺼﻮد ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﺮدا آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز 
و اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﳌﺮء ﻣﻦ  ٦۱اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬى أﻟﻔﻪ و ﺗﻌﻮد اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ.
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﺬﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﺔ و اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﲏ و 
 ۷۱ﻷﻓﻼم و اﻟﻘﺮاءات و اﻟﻘﺼﺺ.ا
و ﻛﺬﻟﻚ أ�ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺎس و ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ، 
ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺮء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ و إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮي. و ﻫﻲ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
                                                          
ﺼﺮ: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و ، ﻣﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪرﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٦۱
 ٥٤. ص. ٩٨٩١اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، ، أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ و ﷴ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ و ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر ٧١
 ١١اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺻﺮ. ص. 



































ﺪاﻣﻬﺎ ﲤﺎم ﻫﺬا ﺨو دﻗﺘﻪ، أ�ﺎ أﻟﻔﺎظ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﳏﺪدة ﻻ ﳝﻜﻦ دون اﺳﺘ
 ٨١.اﻟﺘﻔﻜﲑ
اﳌﻮاد ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ، ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻄﻼب ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻮاد ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة. ﲟﻌﲎ آﺧﺮ، اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻫﻮ ﺟﻬﺪ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إﻧﺸﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﻀﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ 
ﺎط ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﺸ
اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻀًﻼ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ 
  ٩١أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻌﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺣﺪى ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﺷﻬﺪت اﻟﺘﻄﻮر 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻠﻮم. ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، واﻷﺳﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻮل �ﺮي دﺟﻠﺔ 
 ٠٢واﻟﻔﺮات واﻟﺴﻬﻞ اﻟﺴﻮري وﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(.
ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻬﺎ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻫﻲ 




                                                          
. ٣٨٩١اﻟﺴﺎدس، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: إدارة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،  ، ج.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔإﲰﺎﻋﻞ ﺻﻴﲏ،  ﳏﻤﻮد 
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 ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﻮ�ت وإﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﲝﻴﺚ ﻣﺎﻫﺮا  
  ١٢:ﰲ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  و ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﺎدة اﻟﻠﻐﺔ أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ، وﻫﻲ
 ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع (أ 
ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻘﺒﻼ وﺗﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ  
 أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ )ﻣﺘﺤﺪث(.
 ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة (ب 
ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ  
أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ )ﻛﺘﺎب( ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب. اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺷﻜﻞ 
 اﳌﻌﲎ.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل 
 ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ (ج 
ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ أو ﺗﻮﻓﺮ  
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ )اﻟﻘﺮاء( ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺷﻜﻞ 
 اﻷﻓﻜﺎر أو اﳌﺸﺎﻋﺮ إﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب.
 ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث (د 
ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث ﻫﻲ ﻣﻬﺎرات ﻣﻨﺘﺠﺔ، إﻻ أ�ﺎ ﺗﻨﺘﺞ أو  
ﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ )اﻻﺳﺘﻤﺎع( ﰲ ﺷﻜﻞ أﺻﻮات ﻟﻐﻮﻳﺔ )اﻟﻜﻼم ﺗﻨ
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 ﻣﺴﺘﻮ�ت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٣
 :ﻣﺴﺘﻮ�ت ﻳﻌﲏ ٣ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ 
 اﳌﻤﺒﺘﺪئ (أ 
ﺗﻜﻮن اﳌﺒﺘﺪئ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻗﺪم ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﺎدًة ﻣﺎ  
اﳌﺎدة اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﳍﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻫﻲ: ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات، اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ. ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا ﻋﺎدًة ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﱏ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ 
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ أوﺗﺎر اﳊﺮوف، ﰒ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ.
 اﳌﺘﻮاﺳﻂ  (ب 
ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد ﻋﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ  
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﳌﻌﺰزة اﻟﱵ 
 ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب، ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد.
 اﳌﺘﻘﺪم  (ج 
ﻫﻨﺎك ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺑﺪأ اﻟﻄﻼب ﰲ إﺗﻘﺎن ﻣﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻮاد  
ﺮﻳﺔ. ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا ﻋﺎدًة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻳﺆﻟﻔﻮن ﲝ
  ٢٢ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎٍل ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻬﺎرة، واﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻣﻮﺛﻮق ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٤
 :ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ ٣ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻫﻨﺎك 
 اﻷﺻﻮات )اﻟﺼﻮت( (أ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﺼﺒﺢ إﺗﻘﺎن اﻟﺼﻮت ﻣﻬًﻤﺎ ﺟًﺪا. إن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ  
ﰐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺸﻤﻞ إﺗﻘﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮ 
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮت وﻓﻬﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﱯ، وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺤﺪث 
ﺑﻨﺸﺎط واﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮات اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺷﻜﻞ أﺣﺮف 
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اﻟﻌﻠﺔ واﳊﺮوف اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت اﻷﺻﻮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، 
 ٣٢ﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.وﺿﻐﻂ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻌﺒﺎرة ، وا
 اﳌﻔﺮدات  (ب 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﺔ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر  
اﳌﻔﺮدات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ اﳌﻄﻠﻮب. ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﻬﻢ 
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ 
 ٤٢ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ (ج 
ﺗﻌﺘﱪ "اﻟﻘﻮاﻋﺪ" أﺣﺪ اﳌﻜﻮ�ت اﳌﻬﻤﺔ وﻏﲑ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  
ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻮﺗﺮﻳﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
أﻳًﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻢ ﳐﻄﻂ 
  ٥٢اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞ.اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻬﻢ واﺳﺘﺨﺪام 
 ﺮاﺑﻊﻟاﻟﻔﺼﻞ ا
 ﺷﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي .أ 
 ﺳﲑة ﺳﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي .١
 ﺑﻨﺎوا ﺑﻔﺎﻋﲑان اﳊﻠﻴﻢ اﳌﻠﻘﺐﺷﻢ ﺑﻦ أﺷﻌﺮي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻫﺎ ﻮ ﷴﻫ
 ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﷲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ وﳚﺎ� ﻫﺎدي ﺗﻴﻐﻜﲑ ﺳﻠﻄﺎن ﲜﺎﻛﺎ اﳌﻠﻘﺐ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
 ﺑﺴﻮﻧﻦ اﳌﺸﻬﻮر اﻟﻴﻘﲔ ﻋﻌﲔ رادﻳﻦ واﻟﺪ اﺳﺤﺎق ﻣﻮﻻ� ﺑﻦ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ
 ٦٢ﻛﲑي.
                                                          
  ﺗرﺟم ﻣن ۳۲
 35 ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
  ﺗرﺟم ﻣن  ٤۲
 65 ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
  ﺗرﺟم ﻣن ٥۲
 .06 ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 ۲، ص، ٥۱٤۱ﺷﯾﺦ ھﺎﺷم أﺷﻌري، "أدب اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣﺗﻌﻠم"، ﺟوﻣﺑﺎﻧﺞ: ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،   ٦۲



































ه ﰲ  ٧٨٢١ذواﻟﻘﻌﺪة  ٤٢م أو  ١٧٨١ﻓﱪاﻳﲑ  ٤١ﰲ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  وﻟﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ ﰲ ﲰﺎل ﻣﺪﻳﻨﺔ   ٢ﻳﻘﻊ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ  ٧٢ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺎداﻧﺞ ﲤﺒﺄرﺟﻮ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ.
ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ. ﻣﻌﺮوف أﺳﺮﺗﻪ ﺑﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻤﺎء. ﻛﺎن واﻟﺪﻩ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ دﳝﺎك وﻣﺆﺳﺲ 
 ٨٢ﻣﺒﺎﻧﺞ وﺟﺪﻩ ﻣﺆﺳﺲ ﲟﻌﻬﺪ ﻛﺎداﻧﺞ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ.ﲟﻌﻬﺪ ﻛﲑاس ﺟﻮ 
ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻃﻔﺎل ﻣﻨﻬﺎ �ﻓﻌﺔ، أﲪﺪ ﺻﺎﱀ، ﺣﺴﻦ أﻧﻴﺲ، ﻓﻄﻨﺔ، 
أﻣﺎ زوﺟﺘﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻨﺖ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻴﻤﻨﺔ، ﻣﺄﺳﻮم، ﳓﺮوي، وأد�. 
وﻧﻔﻴﻘﺔ ﺑﻨﺖ إﻟﻴﺎس ﻣﻦ   ﺳﻴﻮاﻻن ﰒ ﻧﻔﻴﺴﺔ ﺑﻨﺖ رﻣﻠﻲ ﻣﻦ ﻛﻤﻮرﻳﻨﺞ ﻛﺪﻳﺮي،
 ٩٢.ورة ﺑﻨﺖ إﻟﻴﺎس رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﻛﺒﻮرﺟﻮ ﻛﺪﻳﺮيﻣﺪﻳﻮن، ﰒ ﻣﺴﺮ  ﺳﻴﻮﻻن
 اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﲨﻠﺔﻧﺸﺄ وﺗﺮﰉ ﰲ ﺣﺠﺮ واﻟﺪﻩ اﺣﺴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺮأ ﻋﻠﻴﻮ اﻟﻘﺮأن و 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  اﳌﻌﺎﻫﺪﻞ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ إﱃ أﺷﻬﺮ رﺣ ﰒ رﺷﺪﻩ ﻛﻤﻞ ان اﱃ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺻﺎ� وﻣﻌﻬﺪ ﺳﻴﻮاﻟﻦ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ، وﻣﻌﻬﺪ ، ﺑﻼد ﺟﺎواﻩ
ﺗﻮﺑﺎن، ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺎﻏﻜﺎﻟﻦ ﰲ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺪورى وﻻزم ﻓﻴﻮ ﺻﺎﺣﺐ  ﻻﳒﻴﺘﺎن
 .اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻞ وﱄ ﷲ
وﻗﺮأ ﻋﻠﻰ  ، م ﺑﻬﺎ ﻋﺪة ﺳﻨﻮاتﻓﺄﻗﺎ ﳊﺮﻣﻴﺔا ﺸﺎﻋﺮﳌﻜﻴﺔ وااﳌﺎﺟﺮ إﱃ اﻟﺪ�ر ﻫﰒ 
، ﻜﺎﺑﻮياﳌﻨﺎ ﳒﻤﻮد ﺧﺎﻃﺐ ﳏﺷﻴﺦ ، ﻔﻮظ ﺗﺮﻣﺎسﳏﺷﻴﺦ  ﲏأﻛﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌ
، ﺷﻴﺦ ﺷﻄﻰ، ﺷﻴﺦ داﻛﺴﺘﲏ، ﺷﻴﺦ اﻷﳌﺔ ﻋﺒﺪاﳊﺎﻣﺪ إﻣﺎم ﻧﻮاوي اﻟﺒﻨﺘﺎﱐ
اﻟﺪرﺳﺘﲏ، ﺷﻴﺦ ﷴ ﺷﻌﻴﺐ اﳌﻐﺮﰊ، ﺷﻴﺦ ﷴ اﻣﲔ اﻟﻌﻄﺮ، ﺷﻴﺦ ﺳﻴﺪ ﳝﲏ، ﺳﻴﺪ 
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻮي ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺜﻘﻒ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﲔ اﳊﺒﺸﻲ، وﺷﻴﺦ 
                                                          
 ﯾﺗرﺟم اﻟﻰ :  ۷۲
 .61 ,)8002 ,SikL ,atrakaygoY) ,ira’ysA miysaH .HK ifargoiB amalU nanugnabeK rajaF ,quluhK lufihtaL
 ﯾﺗرﺟم ﻣن:  ۸۲
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 43 ,)0102 ,sapmoK
 ﯾﺗرﺟم ﻣن:  ۹۲
 .81 ,...ira’ysA miysaH .HK ifargoiB amalU nanugnabeK rajaF ,quluhK lufihtaL



































ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﰲ ﺧﻄﺎب اﻟﻔﻜﺮ ﻫﻮ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻮي  ٠٣ﺻﻠﺢ ﺑﻔﻀﻞ.
 ﺜﻘﻒ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ "ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎؤي" ﲟﻜﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺆﻫﻞ ي ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ.ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟ
رﺑﻴﻊ  ٦٢ﺑﲏ ﻣﻌﻬﺪا إﺳﻼﻣﻴﺎ ﺗﺒﻮإﻳﺮﻧﺞ. وذﻟﻚ ﰲ ﰒ رﺟﻊ إﱃ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ و 
ﰒ أﺿﺎف اﻟﻴﻪ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻠﻔﻴﺔ ﺷﺎﻓﻌﻴﺔ، ووﱄ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٧١٣١اﻷول 
 ﻪ وﻳﺮﻳﺪونأدﺑﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ا�س ﻳﺸﺘﻤﺪون ﻣﻦ ﻓﻴﻀﺎن ﻋﻠﻤﻪ وﺳﺤﺎل 
 ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺋﺪ ﻋﺮﻓﺎﻧﻪ وﻣﻨﺎﻫﻞ ﻓﻨﻮﻧﻪ.
ﻟﻴﺲ إﱃ اﻟﺸﻚ ﺳﺒﻴﻞ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ 
اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ وزﻋﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﻜﺒﺎر، ﻓﻬﻮ ﻣﺆﺳﺲ أﻛﱪ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ �ﻀﺔ 
اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻓﻘﻴﻪ أﻃﺒﻘﺖ ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻵﻓﺎق، وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﳘﻴﺔ أﻧﻪ ﳎﺎﻫﺪ  
ﻮاﺟﻬﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺒﺖ اﳊﺮب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎد ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺼﻔﻮف ﰲ ﻣ
ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺪن اﻟﻜﱪى ﰲ ﺟﺎواﻩ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ 
   ١٣م. ٥٤٩١
م ﰲ  ٧٤٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٥٢ﻣﻦ ﻫﺠﺮة أو  ٦٦٣١رﻣﻀﺎن  ٧ﺗﻮﰲ رﺣﻲ ﻣﻪ ﷲ ﰲ 
 .ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺒﻮاﻳﺮاﻧﺞ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ودﻓﻦ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﻨﺎﻫﺰ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرس أدبﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻋﻦ  ﺳﻴﺦ ﻓﻜﺮة .٥
 اﳌﺪرس ﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ أدب (أ 
وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أﻳﻀﺎ أن  ،ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺖﻟﻴﺴ اﻻدب 
ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺮب. ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺜﺎل 
ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ  ،ﻟﻄﻼﺑﻪ. إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺟﻴﺪة
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ ﻧﻘﻠﻬﺎ. ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳚﺐ أن 
 ﺑﻬﺎ: اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيﺗﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ 
                                                          
 ﯾﺗرﺟم ﻣن:   ۰۳
 ,)1102 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY( ,ira’ysA miysaH hkiayS sutardaH takeraT taisaW ,ma’iN nusmayS 
   ٤۳"دور اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺣﺎج ھﺎﺷم أﺷﻌري ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼل إﻧدوﻧﺳﯾﯾﺎ"، ص  ۸۹۹۱ﻟطﯾف اﻟﺧﻠﻖ،  ۱۳



































 .اﻗﱰب داﺋًﻤﺎ ﻣﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻈﺮوف (١
 .اﳋﻮف ﻣﻦ ﻏﻀﺐ ﷲ  (٢
 .ﺣﺎول أن ﺗﻜﻮن ﻫﺎدﺋﺎ (٣
 .اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﻓﻌﺎلﻛﻦ ﺣﺬرا داﺋﻤﺎ ﰲ  (٤
 .داﺋﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺘﻌﺠﺮف (٥
 .اﻻﺳﺘﺴﻼم داﺋﻤﺎ إﱃ ﷲ اﻟﻴﻮم وﻏﺪا (٦
 .ﺗﺴﱰﺷﺪ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﻞ اﻻﺣﱰام (٧
 .ﻋﺪم اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻠﺬات اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ (٨
 .وﻻ ﺗﻌﻈﻤﻬﻢ ﺑﻼ ﺑﺮﻛﺎت ،ﻻ ﺗﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻊ ﻋﺸﺎق اﻟﻌﺎﱂ (٩
 .ﺐ اﻟﻌﺎﱂﻻ أﺣ ،زﻫﻮد ﻳﻜﻔﻲ (٠١
 .اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻘﲑة وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ (١١
اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻻﻓﱰاء وﺗﱰك اﻷﺷﻴﺎء ﻏﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  (٢١
 .وﻓًﻘﺎ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻈﺮ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
وﻧﺸﺮ  ،ﻋﻴﺶ اﻟﺴﻴﺎري وﻋﻴﺶ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ (٣١
 ودﻋﻮة اﻟﻄﻴﺒﺔ وﻣﻨﻊ اﳌﻨﻐﺮ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ. ،اﻟﺘﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﻨﺔ اﻟﻨﱯ ﷴ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺘﺎل ﻟﺼﺎﱀ  (٤١
 اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﳍﻢ.
اﻻﺳﺘﺨﻼص ﰲ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻷﻓﻌﺎل أو   (٥١
 ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﺜﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن واﻟﺬﻛﺮ.
ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة اﻟﱵ إﺿﻔﺎء ا (٦١
 ﻻ أﺣﺐ أن ﺗﺆذي. ،ﻛﺒﺢ اﳌﺸﺎﻋﺮ  ،ﻳﺒﺘﺴﻢ ،ﺗﺮﺳﻞ ﲢﻴﺎت
ﺗﻄﻬﲑ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﳊﻘﲑة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ  (٧١
 ﻧﺒﻴﻠﺔ.
اﻟﺘﻌﺎرف  ،اﳌﺪزﻛﺮة ،اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﳏﺎوﻟﺔ ﺻﻘﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻹﺣﺴﺎن ﻣﻊ اﻻﺟﺘﻬﺎد (٨١
 واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.



































ﻻ ﲣﺠﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﻌﺪ  (٩١
 .ﻧﺴﺐ، و وﺿﻊ وﻣﻘﻌﺪ، دون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ 
 .ﺧﺬ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﻛﺘﺎب (٠٢
 
 اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻدب (ب 
 أن ﳚﺐ اﳌﻌﻠﻢ أن وﺿﺢ ﺘﻌﻠﻢ اﳌاﻟﻌﺎﱂ و  أدب: ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﰲ 
 أو اﻟﻌﻠﻮم ﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﷲ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاب أي: ﺗﻘﺎرﰊ ﺷﻌﻮر ﻟﺪﻳﻪ ﻳﻜﻮن
. اﳉﻴﺪة اﳌﻼﺑﺲ وارﺗﺪاء ،واﻟﺼﻐﲑة اﻟﻜﺒﲑة اﻷﺣﺴﺎء ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺗﻄﻬﲑ ،اﳌﺪرﺳﺔ
 ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ واﺣﺮص ،اﳉﻤﻌﻴﺔ إﱃ ﺗﺼﻞ أن ﻋﻠﻴﻚ ،أوﻻ ً ﻟﻠﺼﻼة ﺗﻐﺎدر أن ﻗﺒﻞ
 ﺟﻴﺪة ﻟﻐﺔ واﺳﺘﺨﺪام ،اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻞ أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻦ ﺑﻌﻴًﺪا ،وﻣﻮﻗﻔﻚ
 ﻋﻄﺸﻪ أو اﻟﻄﻔﻞ ﺳﺤﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺪرس اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻮاﺻﻞ أﻻ ﳚﺐ ﻛﻤﺎ. أﺧﺮى ﻣﺮة ﻣﻬﺬﺑﺔ
 ﻋﻨﺪ. اﻟﻄﻼب ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ أن ﳝﻜﻦ ﻷﻧﻪ. اﳊﺮارة أو اﻟﱪد ﰲ واﻹﻓﺮاط
 أﻣﻜﻦ إذا اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﲢﻴﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﳚﺐ ،اﳉﻤﺎﻋﺔ إﱃ وﺻﻮﻟﻚ
 .ذﻟﻚ
 وﻃﻼﺑﻬﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺧﲑ أﺟﻞ ﻣﻦ واﻟﺼﻼة ،اﻟﻘﺮآن ﻗﺮاءة ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪء 
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك ﻛﺎن إذا. وأﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﻨﱯ ﺼﻼةواﻟ ،ﷲ ﺒﺴﻢواﻟ ،دﺎو ﺘﻌاﻟ ﺑﻘﺮاءة. وأﻧﻔﺴﻬﻢ
 ﻣﺜﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﺪروس اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻓﻘﻢ ،إﻳﺼﺎﳍﻜﻢ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﱵ اﻟﺪروس ﻣﻦ
 ﲞﻔﺾ ﻗﻢ ،ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ ً. اﻟﺮﻗﺔ ﺑﻜﺘﺎب واﻧﺘﻬﻲ ،اﻟﻔﻘﻪو  ،اﳊﺪﻳﺚو  ،اﻟﺘﻔﺴﲑ
 ﻻ اﳉﻮاب ﻓﺈن ،ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺳﺌﻞ إذا. اﳊﺎﺟﺔ ﺣﺴﺐ ورﻓﻌﻪ اﻟﺼﻮت
 اﻷذﻛﺎر ﻣﻦ ﻛﺸﻜﻞ" أﻋﻠﻢ ﷲ" ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﺪرس وﻳﻨﻬﻲ ،اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻷﻧﻪ. ﻳﻌﺮف
 .ﺷﻲء ﻛﻞ ﻳﻌﻠﻢ وﺣﺪﻩ وﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﷲ أن وﻳﺬﻛﺮ
 اﳌﺪرس ﻋﻦ اﻟﻄﻼب أدب (ج 
ﻴﻢ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻠاﻟﻌﻠﻴﻢ واﳌﺘﻌ أدب: ﻳﺸﺮح  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﺷﺮح اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮ  
  ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ:
وﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ  ،ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻮا� واﻷﻫﺪاف اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ (١
ﻷﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ  ،ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ. ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳝﻨﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻚ



































ﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻃﻼب ﻏﲑ ﺟﺎدﻳﻦ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ. إذن ﳚ
ﻷن اﻟﻨﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ. ﺳﻴﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻌﻤﺔ  ،ﺻﺒﻮرًا
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل وﻫﻲ
 ﻓﺈن أﻓﻀﻞ اﻟﻨﻮا� ﻫﻮ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة." ،"ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﺣﺐ اﻟﻄﻼب ﻛﻴﻒ ﳛﺒﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ. ﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻄﺮق ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ  (٢
 .ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪراﺗﻬﻢ
 ﻛﻦ ﺟﺎًدا ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻄﻼب. (٣
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻜﺮار اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ واﻻﻣﺘﺤﺎ�ت  (٤
 .واﳊﻔﻆ
ﻓﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ  (٥
 .ﺣﱴ �ﰐ اﻟﻄﻼب ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ،إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻷﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻐﲑة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ،ﻻ ﳜﻀﻊ ﻷﺣﺪ اﻟﻄﻼب (٦
واﻟﺼﻼة ﻣﻦ أﺟﻞ  ،أﻋﻂ اﳌﻮدة واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﻢ وﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻬﻢ (٧
 ﺧﲑﻫﻢ.
 .ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب (٨
ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ وﲣﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎ�ة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻷﻣﻮر  ،إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜًﻨﺎ (٩
 .اﳌﺎدﻳﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻃﺮح  ،ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ (٠١
 .ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ
 .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺿًﻌﺎ أو ﻛﻦ ﻣﺘﻮاﺿًﻌﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﻄﻼب (١١
وﻃﻠﺐ  ،ﻗﺪم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻴﺪ (٢١
 اﻷﺧﺒﺎر واﻟﱰﺣﻴﺐ ﺑﻬﻢ ﺑﻠﻄﻒ.
 اﳌﺪرس ﳓﻮ أدوات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻدب (د 
و ﳛﺘﺎج ﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي أن اﳋﻼق ﲡﺎﻩ أدؤات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺮي اﻟ 
 اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ:



































ﳚﺐ  ،ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺸﺮاء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﳑﻜًﻨﺎ (١
 ﻋﻠﻴﻚ اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ أو اﻷﺻﺪﻗﺎء.
إﻋﻄﺎء ﻗﺮوض اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن اﳌﻘﱰﺿﲔ رﻋﺎﻳﺔ ﺟﻴﺪة  (٢
 ﳍﻢ.
 ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺎب،وﺿﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻣﻜﺎن  (٣
 وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ. ،ﺗﻔﺴﲑ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ،اﻟﻘﺮآن، اﳊﺪﻳﺚ
 ﲢﻘﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﺮاء أو اﺳﺘﻌﺎرة ﻛﺘﺎب. (٤
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ وﻳﺒﺪأ ﺑﻘﺮاءة  ،ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ (٥
 اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ واﻟﺼﻼة ﻟﻠﻨﱯ ﷴ.
 ﺟﺴﺪي ﻧﻘﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ 
 ﻋﻠﻰ ،ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺑﺮوح إﻻ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﱵ ﷲ رﻋﺎﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﻷن ﻫﺬا. وروﺣﻲ
 .وﺑﺮﻛﺔ ﻣﻔﻴﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻮن أن أﻣﻞ
 ﷴ ﺷﻴﺦ ﻫﺎدﻻﺗﻮس ﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﻮاردة اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻓﺈن ،ﻟﺬا 
 اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺑﺚ ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﻜﻮن أن ﻫﻲ آﺻﺎري ﻫﺎﺷﻢ
 ﰲ واﳊﻖ ،اﻟﺬاﰐ اﻻﺳﺘﺒﻄﺎن ﻳﻜﻮن ﻣﺎ وداﺋﻤﺎ ،اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﻴًﺪا ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﲤﺎرﻳﻦ اﻟﻄﻼب وإﻋﻄﺎء ،اﻟﻄﻼب وﲢﻔﻴﺰ ،اﻟﻄﻼب ﺗﺪرﻳﺲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪام
 ،ﺣﻜﻴﻤﺎ ً وﻛﻦ ،وﺻﺒﻮرًا ﻣﻨﻔﺘًﺤﺎ وﻛﻦ ،اﻟﻄﻼب ﳉﻤﻴﻊ ﻋﺎدًﻻ  ﻛﻦ ،اﻟﻄﻼب ﳌﺴﺎﻋﺪة
 أﻳًﻀﺎ ﺑﻞ ،ﻓﺤﺴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮ ﻳﻌﺪ ﻻ. وﺗﻮاﺿًﻌﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ ً
 .ﻃﻼﺑﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة داﺋًﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻛﺄﺻﺪﻗﺎء
 



































ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺤﺜﻬﺎ  ﻓﺘﻨﺒﻐﻲ  ﻟﻠﺒﺤﺜﻪ أن ﺗﻌﲔ ﻣﺼﺎدر 
 ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱴ ﺗﻘﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ
ﳛﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﳋﻄﻮات واﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ. واﳌﻨﻬﺞ  
ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﺿﻮع وﻧﻘﺪﻩ. واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﺆدي إﱃ 
ﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺋ
وﲢﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ. وأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة 
ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻫﺎن واﻟﺪﻟﻴﻞ. وإذا ﻣﺎ أﺿﻌﻨﺎ اﳌﻨﻬﺞ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن ﻣﻌﲎ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﲝﺜﻪ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻬﺎ 
 واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: ٢٣ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ أ 
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ  ( fitatilauk) ﻔﻴﺔ اﻟﻜﻴ  ﺔﻳﻘﺮ اﻟﻄ ﺎﳘو ﻨﻘﺴﻢ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ،  ﺗ 
اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪة. . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ( fitatitnauk) 
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﰲ ﻧﻴﻞ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ إن ﻛﺎن ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ  ﻳﺮى ٣٣اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻠﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﶈﻮﺛﺔ.
 واﻟﺒﺎﺣﺚ ٤۳ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﻧﺰول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮاد اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب.
 اﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ اﳌﻴﺪان ﻋﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺛﻮﻗﺎت.ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻳ
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻻدب، اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻴﻔﻲاﳌﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﺧﻞ  
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� )دراﺳﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ  إن اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ ﻗﺎل ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، .أﺷﻌﺮي( وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ
                                                          
 .١١-٠١، ص. ٣٩٩١ﺟﺪة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ،  ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺪ ﺻﺎﱀ،   ۲۳
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ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و�ﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ  ﻫﻮ ﲝﺚ ﻣﻬﻢ( hcraeseR fitatilauK) اﻟﻜﻴﻔﻲ
 ٥۳ﻢ وﻳﺸﺮح ذﻟﻚ اﳌﻈﺎﻫﺮ.وﻳﺘﻌﻠ أﻏﺮاﺿﻪ ﻫﻮ ﻳﺘﺼﻮر. ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪﳎ ب 
ﻣﺪرس.  ٢٣إن ﳎﺘﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪرس ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﻠﻰ ﺟﺎﻛﺎ، ﻫﻮ  
اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  وﻫﻮ )gnilpmas evisoprup(ﻓﺤﺪدت ﺑﻌﻴﻨﺘﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺼﻮدة 
 ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﻠﻰ ﺟﺎﻛﺎ.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ج 
ﻛﺜﲑة ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج ﻣﻦ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ  
 اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ :
 )isavresbO( ﺣﻈﺔﻼﳌا .١
اﳌﻼﺣﻀﺔ اﳌﻨﻬﺠّﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﱴ ﺗﻮاﺟﻬﺔ ﻫﻲ  )isavresbO(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ 
إﱃ  و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻀﺮت اﻟﺒﺎﺣﺚ ٦٣اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻟﻈﻮاﻫﺮ و اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  اﻻدبﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﺳﻮراﺑﺎ�  ﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛ
 دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي(")
ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ  وﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻮّﺟﻪ إﱃﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  
 .ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﲨﻊ ﻋﻠﻰ وﺣﺼﻠﺖ ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺪرﺳﺔﲟ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﺑﻠﺖ 
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 )isatnemukoD(اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  .٢
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت و ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  
إﱃ اﻟﺒﻴﺎ�ت  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ  ٧٣.اﻟﻤﺠﻼت و اﳉﺮاﺋﺪ و ﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺎرﳜﻬﺎ وﻋﺪد ﺷﻮراﺑﺎ�  ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺪرﺳﺔاﳌواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻠﺒﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ.
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ د 
ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت. واﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻨﻮد  
 :اﻻﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺣﻀﺮت اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ .١
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ  أدب
 .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  أدب ﳌﻌﺮﻓﺔﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أرادت اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ .٢
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﺼﻮر واﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺒﻴﺎ�ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺪرس   ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻋﺪد
 .ﺳﻮراﺑﺎ�
 ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�تﲢ ه 
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ  
 اﳋﻼﺻﺔ ﻋﻨﻬﺎ. ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ .١
ﻗﺎل ﺑﻮﻏﺪان :"أن ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺚ وﺗﺮﺗﻴﺐ  
واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﺒﻴﺎ�ت اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ 
 ٨٣اﻟﺒﻴﺎ�ت وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ".
 وأﻣﺎ اﳋﻄﻮات ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻲ:
 )noitcelloC ataD(ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ�ت  (أ 
ﻫﻮ اﳋﻄﻮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﲢﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺮﺟﻮة. اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
اﻷﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ﲢﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻜﺘﺐ 
واﻟﻤﺠﻼت وﺟﺮاﺋﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﺗﻘﺮأﻫﺎ ﻣﺮارا وﺗﻔﻬﻤﻬﺎ 
 ﻟﺘﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﻨﺸﻮدة.
ﻗﺴﺎﻣﻬﻤﺎ أﻳﺔ ﻓﺘﺤﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﺄ 
أﻗﺴﺎم، إﻣﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪد ﺣﺮوﻓﻬﺎ وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ زﻣﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ 
 وإﻣﺎ إﱃ ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
 )noitcudeR ataD(ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎ�ت  (ب 
ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت  
اﻟﻮاﺿﺤﺔ  واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﺔ. وﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺼﻮرة
 ٩٣ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ�ت.
 )yalpsiD ataD(ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت  (ج 
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت.  
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ�ت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب أو ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺼﲑة 
                                                          
 :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٨٣
 ,gnudnaB atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 433 mlh ,)5102
 ٨٣٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ،   ۹۳
 



































 ﺔﻴﻠﻤﻋو .ﻚﻟذ ﲑﻏ وأ لاوﺪﺟ وأ تﺎﺣﻮﻟ وأ ﻞﻬﺴﺗ ت�ﺎﻴﺒﻟا ضﺮﻋ
 ﰲ تاﻮﻄﳋا ﺪﻌﺗ نأ ﺎﳍ ﻦﻜﻤﻴﻓ ثﺪﲢ ﱵﻟا ثداﻮﳊا ﻢﻬﻓ ﰲ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا
.لﺎﺒﻘﺘﺳﻻا 
 




































 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﳜﻴﺔ اﻷول : ﶈﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮﻳﺔ أ 
 ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ ﺳﻮراﺑﺎ�اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻣﺪرﺳﺔ :     اﳌﺪرﺳﺔ اﺳﻢ -١
 )B( ب :     اﳌﺪرﺳﺔ ﺷﻬﺎدة -٢
 ﺳﻴﻤﻮ  ٦٨١ – ٤٨١ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻼﳒﺎن اﻟﺮﻗﻢ  ﺷﺎرع:      اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻨﻮان -٣
 ،ﺳﻮراﺑﺎ� :اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮﻛﺎ ﻣﻨﻮﳒﺎل،،ﻣﻠﻴﺎ
   اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎوى:اﻟﻮﻻﻳﺔ
 ٨٢٨٠١٣٧١٣٠ :   اﳍﺎﺗﻒ  رﻗﻢ -٤
 اﲪﺪ ﺧﲑول:   اﳌﺪرﺳﺔ  �ﻇﺮ اﺳﻢ -٥
 اﳌﻌﻬﺪ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ :   اﳌﺆﺳﺴﺔ اﺳﻢ -٦
 ٧٠٠٢:  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺳﻨﺔ/اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺳﻨﺔ -٧
 اﻷوﻗﺎف/ﺣﺮة ﻣﻠﻜﻴﺔ :  اﳊﺎﻟﺔ/اﻷراﺿﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ -٨
 ٢ﻣﱰ ٠٤٨:  أرض/اﻷرض ﻣﺴﺎﺣﺔ (أ 
 ٢ﻣﱰ ٠٠٥:     ﺑﻨﺎء  (ب 
 ٠٤ ٠٠٠٤٠٦١٠٢٠٨٥٤٢٠:   اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺎب رﻗﻢ
 اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺎرﻳﺦ ب 
 ﺷﺎرع اﳌﻮﻗﻊ ﰲ ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ٧٠٠٢ ﺳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻣﺪرﺳﺔ 
 ،ﺳﻮراﺑﺎ� :اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮﻛﺎ ﻣﻨﻮﳒﺎل،،ﺳﻴﻤﻮ ﻣﻠﻴﺎ ٦٨١ – ٤٨١ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻼﳒﺎن اﻟﺮﻗﻢ 
 .اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎوى :اﻟﻮﻻﻳﺔ
                                                          
 ٩١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٧٢ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺒﺖﻳﻮم ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ   ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲟﺪرﺳﺔ  ۰٤



































ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻼﳒﺎن اﻟﺮﻗﻢ  ﰲ وﺟﻮدﻫﺎ وﻣﻨﺬ .ﻏﺮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ وﻗﻌﺖ
 ﺗﻄﻮر اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺳﻮراﺑﺎ� :اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﻮﻛﺎ ﻣﻨﻮﳒﺎل،،ﺳﻴﻤﻮ ﻣﻠﻴﺎ ٦٨١ – ٤٨١
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ ﻓﻠﺬﻟﻚ .ﺳﻴﺪوارﺟﻮ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻋﺪد ﻣﺎ، ﺣﺪ إﱃ ﺟﻴﺪ
 .اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﺟﻴﺪة ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻜﻮن أن
 وﺑﻌﺜﺘﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ رؤﻳﺔ ج 
 اﳌﺪرﺳﺔ رؤﻳﺔ -١
 .واﻹﳒﺎزات اﳊﺴﻨﺔ اﻷﺧﻼق وذوي ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻜﻮﻳﻦ
 :اﳌﺆﺷﺮات
 .اﳉﻴﺪة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎدرة اﳌﻬﺬﺑﺔ اﳌﺪرﺳﺔ وﺟﻮد (أ 
 اﻟﻌﺎﱄ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻻﻧﻀﺒﺎط ﻳﺘﻤﺴﻜﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﺪرﺳﻲ ﺗﻼﻣﻴﺬ وﺟﻮد (ب 
 .اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻌﺜﺔﺑ -٢
 :  ﻣﻨﻬﺎ وارو، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم دار ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺜﺔ إن
 .وﺗﻌﺎﱃ ﷲ ﺳﺒﺤﺎن ﷲ إﱃ واﻟﺘﻘﻮى اﻹﳝﺎن ﺟﻮدة رﻓﻊ (أ 
 .وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻦ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻋﻰ رﻓﻊ (ب 
 .اﳉﻴﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪﻣﺔ إﻋﻄﺎء (ج 
 .ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻮازم إﻛﻤﺎل (د 
  



































 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ د 
 ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻓﻴﻤﺎ �ﱃ: اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ أﻣﺎ
 
  ١٤اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳍﻴﻜﻞ ﺻﻮرة
 
 
                                                          
 ٩١٠٢ﻳﻮﻟﻴﻮ   ٧٢ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺒﺖﻳﻮم ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ  ﻣﺪرﺳﺔﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﲟﺪرﺳﺔ   ۱٤



































 اﳌﻌﻠﻤﲔ أﺣﻮال ه 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﺣﻮال ﻋﻦ اﻟﺒﺎب ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮﺣﺖ
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮ�ﺎ، اﻟﱵ واﳌﺎدة ﻛﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻢﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ�  
 ١.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ أﲰﺎء
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎدة اﳌﺪرس اﺳﻢ اﻟﺮﻗﻢ
 اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﷴ ١
 ٢
 اﻟﺮﺋﻴﺲ �ﺋﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﷲ ﺳﻴﻒ
 اﳌﺪرﺳﺔ
 أﺳﺘﺎذ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻀﺎرة ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﳐﺼﻮن ٣
 ٤
 ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﺧﻼق، ﻋﻘﻴﺪة اﳊﺎج ﻛﺎﺳﺮاوي
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻀﺎرة
 أﺳﺘﺎذ
 أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻬﻴﺐ ٥
 أﺳﺘﺎذ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء رودي ﻃﺎﻣﺎس ٦
 أﺳﺘﺎذ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻦ ﲰﺎﻋﻲ ﺳﻌﻮد ٧
 ةأﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻴﺰ�ء أﻟﻔﺔ ﻣﺎر� ٨
 ٩
 ﻋﻠﻢ وﻃﻨﻴﺔ، ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻫﺎدي وﺣﻲ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 أﺳﺘﺎذ
 ةأﺳﺘﺎذ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻮرة ﻓﺎﺋﺰة ﻧﻮر ٠١
 أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺑﻮﺣﲔ أﲪﺪ ١١
 أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺎرﻳﺦ رﲪﺔ دﻳﺪﻳﻦ ٢١
 أﺳﺘﺎذ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺼﺎم أﲪﺪ ٣١
 ةأﺳﺘﺎذ اﳊﺴﺎب أوﻟﻴﺎ إﻳﻨﺎ ٤١
 أﺳﺘﺎذ KIT ﻣﺰﻣﻞ ﷴ ٥١
 ةأﺳﺘﺎذ اﳊﺴﺎب اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﺣﻠﻴﻤﺔ ٦١



































 ةأﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺮوﺣﱵ ﻛﻮﱐ ٧١
 ةأﺳﺘﺎذ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻋﺰﻳﺰة زﻟﻔﻰ ٨١
 أﺳﺘﺎذ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮﻳﺴﺘﻴﺎواﰐ رﳛﺔ ٩١
 ةأﺳﺘﺎذ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ روﺣﺎﱐ ﻓﺮﻳﺪة ٠٢
 ﻣﻮﻇﻒ UT ﺑﺎﻛﻮس رﻳﻜﺎ ١٢
 ﻣﻮﻇﻔﺔ UT أﻣﺔ ﺧﲑ ٢٢
 ﻣﻮﻇﻒ أﻣﲔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ٣٢
 ﺳﻴﻒ أﲪﺪ ﻧﻮر ٤٢
 ﻣﻮﻇﻒ ﺑّﻮاب اﻟﺪﻳﻦ
 ﻣﻮﻇﻒ ﻏﻼم ﺳﻮﻫﺎرﺟﻲ ٥٢
 
 اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺣﻮالأ و 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﺪد ٩١٠٢ – ٨١٠٢اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﻩ أﻣﺎ
 ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻓﻜﻤﺎ �ﱃ:
 ٢.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﺪد
 ﻋﺪد ﳎﻤﻮع ﻋﺪد اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
 ٣ ٨٤ ٦١ ٢٣ ﺴﺎﺑﻊاﻟ ١
 ٣ ٠٤ ٩١ ١٢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ٢
 ٢ ١٣ ٣١ ٨١ ﺘﺎﺳﻊاﻟ ٣







































 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﺣﻮال ز 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎ  ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وأﻣﺎ 
 ﺳﻮراﺑﺎ�، ﻓﻤﻨﻬﺎ:
 ٣.٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 اﳊﺎل اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﻢ
 ﺟﻴﺪ ١ اﳌﻜﺘﺒﺔ ١
 ﺟﻴﺪ ١ ُﻛﻮﻣﺒُﻴﻮﺗِﺮ ﺘَـَﱪ ﳐ ْ  ٢
 ﺟﻴﺪ ١ ُﳐْﺘَـَﱪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٣
 ﺟﻴﺪ ١ ﻗﺎﻋﺔ اﺗﻘﺎن ٤
 ﺟﻴﺪ ١ ﻗﺎﻋﺔ رءﻳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ٥
 ﺟﻴﺪ ١ ﻗﺎﻋﺔ  إدارة ٦
 ﺟﻴﺪ ١ ﻗﺎﻋﺔ ﺗﻮﺟﻴﺔ ٧
 ﺟﻴﺪ ١ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺪرس ٨
 ﺟﻴﺪ ١ ﻓﻨﺪق اﳌﺪرس ٩
 ﺟﻴﺪ ٢ ﲪﺎم اﳌﺪرس ٠١
 ﺟﻴﺪ ٦ ﲪﺎم اﻟﻄﻼب ١١
 ﺟﻴﺪ ٦ ﻗﺎﻋﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻼب ٢١
 ﺟﻴﺪ ١ َﻣُﺆْوﻧَﺔ ٣١
 ﺟﻴﺪ ٧١ ﻮﻣﺒُﻴﻮﺗِﺮﻛ ٤١
 ﺟﻴﺪ ٥٢ ِﺧﺰَاﻧَﺔ اﳌﺪرس ٥١
 ﺟﻴﺪ ٣١ ﻣﻨﻀﺪة اﳌﺪرس ٦١
 ﺟﻴﺪ ٥٢ ُﻛْﺮِﺳّﻲ اﳌﺪرس ٧١
 ﺟﻴﺪ ٠٦ ِﻣْﻨَﻀَﺪة اﻟﻄﻼب ٨١
 ﺟﻴﺪ ٠٢١ ُﻛْﺮِﺳّﻲ اﻟﻄﻼب ٩١



































 ﺟﻴﺪ ١  ِﻣْﻨَﻀَﺪة رءﻳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  ٠٢
 ﺟﻴﺪ ١  ُﻛْﺮِﺳّﻲ رءﻳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ   ١٢
 ﺟﻴﺪ ٥٢ ﳏﻠﺔ اﺿﺒﺎرة ٢٢
 ﺟﻴﺪ ٦ ﺻﻮر ٣٢
 ﺟﻴﺪ ٠٣ َﻟْﻮَﺣﺔ ٤٢
 ﺟﻴﺪ ٢ ﻣﻨﻀﺪة إَداَرة ٥٢
 ﺟﻴﺪ ٤ ﻛﺮﺳﻲ إدارة ٦٢
 ﺟﻴﺪ ٢ ﻛﺮﺳﻲ اﻟﻀﻴﻒ ٧٢
 ﺟﻴﺪ ٥٣ . َﻣﺎِﺋَﺪة و ﻛﺮﺳﻲ ُﳐْﺘَـَﱪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٨٢
 ﺟﻴﺪ ٥٣ َﲡِْﻬﻴـْﺰَات ﳐﺘﱪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ٩٢
 
  



































 وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ�ت ﻋﺮضاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : 
ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ ﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼ اﻻدب أ 
ﻫﺎﺷﻢ دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ) اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 (أﺷﻌﺮي
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻻدبﻋﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺒﺤﺚﻳ 
دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ ﺳﻮراﺑﺎ� )ﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜ
 (. ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي
اﳌﺪرس او اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺲ أﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، وراع، ﺻﺎﱀ، و وأﺳﻮة،  
ﺑﻞ وﺿﻊ اﳌﺪرس ﻛﺸﺨﺺ ﻳﺮث اﻷﻧﺒﻴﺎء وﳛﻞ ﳏﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺮح اﻟﻘﻴﻢ وﺷﺮﺣﻬﺎ 
ﺪرﺳﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﱯ )اﻟﺪﻳﻦ( ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ. واﳌ
ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﻮﱄ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ اﳌﻬﲏ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺧﻼﻗﻴﺎت وﻃﺎﺑﻊ اﻟﻄﻼب. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻬﺒﻞ اﳌﺪرس ﻫﻮ 
ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﺘﺤﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮﺑﻴﺎ ﺟﻴﺪا 
. ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪّرﺳﲔ أن ٢٤واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲﻟﻄﻼﺑﻪ، أو ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ  أدبﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪة، و 
ﰲ  ٣٤اﻷب اﻟﺮوﺣﻲ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﻓﲑ روح اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﻠﻌﺐ اﳌﺪرﺳﲔ دورا ﻗﻴﺎد� وﻣﻬﻢ ﺟﺪا. 
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن أﺧﻼﻗﻴﺎت أو ﺳﻠﻮك اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ٤٤اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺳﻮف ﺗﻌﻄﻲ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮي وﳕﻂ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﻮك وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل.
                                                          
 :ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ۲٤
 9 lah ) 0102 gnatnib nalub :atrakaj ( ,urug naidabirpek,tajarD hayikaZ
 :ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ٣٤
 5 lah ) 7002 ,sareT :atrakaygoY ( ,dirum nad urug laedi isaler ledo  ,inorhayS
 :ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ٤٤
 5 lah ,...dirum nad urug laedi isaler ledo  ,inorhayS



































ﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. ﺣﻴﺚ ﻣﻦ واﻟﻄﻼب ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻢ ﰲ دراﺳﺔ ا ﺪرساﳌ 
س وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺪر اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ أو ﺳﻠﻮك اﳌ
أو اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ  أدبأو ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ )اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ( ﻛﺎن داﺋﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء. ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ 
اﻟﻄﺎﻟﺐ، ودواﻓﻊ ﺑﺄدوارﻫﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ، واﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ  ﻔﻬﻢأن ﻳاﻟﺬﻳﻦ ﳚﺐ  ﺪرسﻟﻠﻤ
 ٥٤وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.
وﺻﻒ ﻓﻜﺮ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ،  
 ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. سﺪر اﳌ أدبﺳﻮراﺑﺎ� ﺣﻮل اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎك اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
، ﺑﻞ أﺧﺬ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ سﺪر اﳌ أدباﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻮﺻﻒ ﻟﻴﺲ 
 .ﺮيﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌ أﻳﻀﺎ
اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎك ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ س ﺪر اﳌ أدبﻣﻦ أﻣﺎ ﺷﺮح  
ﻓﻬﻮ ﺟﻴﺪ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ وﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻴﺔ  ﺳﻮراﺑﺎ�اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ اﳌﺪرس ﰲ اﳌﺮﺳﺔ و ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﻷﻧﻪ  ﺪرساﳌ
ﺟﺪا  ﻣﻬﻢ اﳌﺪرس أدب"وﻗﺎل اﳌﺪرس ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻲ    ﺳﻮراﺑﺎ�اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺟﺎك اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﳌﺪرس ﰲ  أدبأﻣﺎ  ٦٤."ﰒ اﻟﻌﻠﻢ أدب ﻓﺘﻌﻠﻢأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ  أدبوﻫﻨﺎك ﺗﻔﺴﲑ ﻷول ﻣﺮة أن 
 ٧٤."اﻟﻨﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﱪاﻛﺔ  إﳕﺎ أﺣﺴﻦ"ﻳﻌﲏ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻜﺮ 
 ﻳﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻮﻗﻔﲔﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻓﻬﻢ 
 اﻟﺘﺎﱄ:
                                                          
 : ﯾﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ ٥٤
 :atrakaj ( ,isnetepmok nad isargetni sisabreb malsi amaga nakididnep narajalebmep igolokisp ,nirihoT
 461 lah ) 6002 ,adasreP odnifarG ajaR
 ٩١٠٢أﻏﺴﻄﺲ   ٣٢ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ   ٦٤
ﻓﺘﺤﻰ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ و ﷴ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ و ﻋﻠﻲ ﱂ واﳌﺘﻌﻠﻢ"، ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻌﺎ أدب" ٥١٤١ﺷﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي،   ٧٤
 ٥٤ص. ١٠٠٢ ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة.،  أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔأﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر



































اﳌﺪرس ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻴﺦ ﻫﺎﺷﻴﻢ  اﻻدب اﻟﺮﻗﻢ
 أﺷﻌﺮي
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ  اﳌﺪرس اﻻدب
 ﺟﺎﻛﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻄﻼب  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﺪرساﳌ ١
 و ﺑﻬﺪف ﺻﺎﱀﺑﻨﻴﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ 
أن ﳝﻠﻚ اﻟﻨﻴﺔ ﳐﻠﺺ ﻋﺎزم  سﺪر اﳌ ﳚﺐ
 ﳌﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب
ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب دون  أن ﳛﺐاﳌﺪرس ﳚﺐ  ﻲﺄ�ﺎ ﺣﺐ ﻧﻔﺴﻬﻄﻼب ﻛاﻟ ﺐﳛ ٢
 اﺳﺘﺜﻨﺎءات
 ٣
ﻟﻜﻲ ﺳﻬﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ و  ﻌﻠﻤﻬﻢﻳ
ﻟﻘﺪرة ا ﳌﺴﺘﻮى ﻔﻬﻢﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳ
 ﻄﻼباﻟ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ  ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻳﻌﻄﻲس ﺪر اﳌ ﺐﳚ
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ  اﻟﺘﻌﻠﻢ و
 .ﻄﻼباﻟ
إﻋﻄﺎء ﻧﺼﻒ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﰲ  ﳚﻮزﻻ  سﺪر اﳌ ﻟﻄﻼباﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻔﻬﻢ  ﳚﺎﻫﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ٤
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 اﻻﺧﺘﺒﺎراتاﳌﻮاد و ﻳﻌﻄﻲ  ﻳﺮﺗﻜﺮ  ٥
 واﻻﻣﺘﺤﺎ�ت 
 ﺮ اﳌﻮاد ﰲ ﻛﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢﻳﺗﻜﺮ 
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن  ٦
 ﰲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻷﺳﺒﺎب واﺿﺤﺔ
اﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﰲ 
  ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم
، ﻷﻧﻪ ﻄﻼبﻏﲑ ذاﰐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟ ٧
 ﺳﻮف ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻐﲑة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻻ ﳚﻮز اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺎﻟﺐ واﺣﺪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ 
 ﻣﺘﺸﺎﺑﻬًﺎ
 ٨
ﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮدة واﻻﻫ ﻳﻌﻄﻲ
 ﻄﻼب ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟو  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎت وﺷﺨﺼﻴﺎت 
 اﻟﻄﻼباﱃ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﺐ 
  
ﻻ ﳚﻮز اﳌﺪرس أن ﻳﺘﻌﺰف و ﳚﺐ أن  اﱃ اﻟﻄﻼب ﻊﺘﻮاﺿﻣﻛﻦ  ٩
 ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺿﻊ
ﺟﻴﺪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ  ﻗﺪوةﺗﻌّﺮف ﻋﻠﻰ  ٠١
 اﻟﻄﻼب إﱃ
ﳝﻠﻚ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪة أن  اﳌﺪرس ﳚﺐ
 ﻟﻄﻼبﻟﻘﺪوة اﱃ ا
   ١١



































اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻄﻼب ﰲ 
 اﳌﺎدﻳﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
ﻄﻼب إذا ﻛﺎن أﺣﺪ اﻟإﱃ ﺳﺄل  ٢١
 أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻏﺎﺋﺒﺎ
 
  إﻋﻄﺎء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ٣١
 
 
 :ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔﺑﲔ اﻟﻔﻜﺮﻳﻦ ﺑﻌﺾ اﻻاﻟﺒﺎﺣﺚ   وﺧﻠﺺ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺪرﺳﺔاﳌوﻓﻘﺎ ﻟﻔﻜﺮة ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  .١
 أدبﺟﺪا وﻫﻨﺎك ﺗﻔﺴﲑ ﻷول ﻣﺮة أن  ﻣﻬﻢ اﳌﺪرس دبﻷﻫﻮ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
أوﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺪرﻳﺲ اﻻﻧﻀﺒﺎط  ﰒ اﻟﻌﻠﻢ أدب ﻓﺘﻌﻠﻢأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ 
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ، وﺑﺪء وإ�ﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻇﺮوف ﻣﻘﻌﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب 
ﻳﻘﺪروا داﺋﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺬﻣﺮا وﻣﺰدﲪﺎ ﰲ ﻛﻞ أن 
 .اﻟﺪروس
ﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اوﻓﻘﺎ  .٢
ﻗﻠﺐ ﻧﻈﻴﻒ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، زﻫﺪ، وﻧﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ رﺿﻮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
 .إﳕﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ وﻫﻮ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﱪاﻛﺔ وﺗﻌﺎﱃ،
اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أن ﻣﺎ أﺑﺮزﻩ وأﻛﺪﻩ اﳌﺪرس ﺒﺎﺣﺚ، اﻓﱰض اﻟﲔوﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓ
، سﻜﻮن ﲰﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ أو ﳑﺘﺎزة ﻟﻠﻤﺪر ﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي، إذا ﰎ ﲡﻤﻴﻌﻪ، ﺳﻴا و
س اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ. ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﳌﺪر 
ﻢ اﻟﻌﻠز�دة  ﺮاﺣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰒ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟ



































اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻫﻮ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺬي ﻗﺪ �درا ﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ  أدب اﻟﺘﺄدﻳﱯ
ﺳﻮف ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﻼب ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺘﺄدﻳﱯ ﻢ اﻟﻌﻠز�دة  و،ب ﻣﻌﺘﻤﺪةاﻟﱵ 
 .ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻠﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط أوﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤ
 
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻻدباﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ب 
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ  ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
 .أﺷﻌﺮي
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﰲ  ﺪرساﳌ أدبﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  تﻜﻼﻣﺸ ٤ ﺒﺎﺣﺚﻟﺬﻟﻚ ﳚﺪ اﻟ
 ، وﻫﻲ:ﺳﻮراﺑﺎ�ﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
 ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ أن ﻳﻌﻄﻲﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس  .١
ﺪ اﻷﻗﺼﻰ س وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﻳﺰال أﻗﻞ اﳊﺑﻪ اﳌﺪر  ﻳﻔﻌﻞﳚﺐ أن 
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﳕﺎذج واﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺪرس
اﳌﺪرس ﻳﻔﺘﻘﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﰲ ، وﻟﻜﻦ ﻛﺜﲑ ﺟﺪاوﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ  
ﺣﱴ ﻛﺎن رﺗﻴﺒﺎ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ و  ﻪﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻟﻜﻨ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔس اﻟﻮاﻗﻊ أﻋﻄﻰ اﳌﺪر 
ﰒ ﻋﺪم وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ  ﻣﺘﺤﲑ اﻟﻄﻼب
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﺪﻳﺪ واﳊﺪﻳﺚ ﲝﻴﺚ ﳚﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺻﻌﻮﺑﺔ  اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔاﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺸﻐﻮﻟﲔ  اﻟﺪروس وﻓﻬﻤﻬﺎ.ﰲ ﻗﺒﻮل 
ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ دون اﻋﺘﺒﺎر ﳊﺎﻟﺔ ﻃﻼﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ  ﺔﻠﻴﺸﻜاﻟﺘرﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ  ﺪرسﻷن اﳌ
 ٨٤ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﱴاﺗﺒﻊ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
 
 اﳌﻮاد ﰲ ﻛﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺮﺗﻜﺮ  .٢
                                                          
 ٩١٠٢أﻏﺴﻄﺲ   ٣٢ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻘﺎﺑﻠﺔﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌ  ۸٤



































وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻴﺪان ﻻ ﻳﺰال �درا ﻣﺎ  ﻳﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن اﳌﺪرس ﳚﺐ 
س، ﳌﺪر ااد اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻠﺐ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﻋﺪم إﻋﺪ
ﺮ ﻳﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﰎ إﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻪ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد ا
ﻣﻦ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﰲ ﻛﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻮاد  ﻻ ﻳﻜﺮر ساﻷﺣﻴﺎن اﳌﺪر اﳌﻮاد. ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺪروس اﻟﱵ ﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺣﲔ ﺷﺤﺬ ذاﻛﺮﺗﻬﻢ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﺪروس وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ  
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺪرس 
اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪﻩ  س أنﺪر ﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺎ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻪ. دون أن ﻳﻼﺣﻆ اﳌ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ
ﻟﻌﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ  اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺎﻓﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إذا ﱂ ﻳﺘﻢ، ﻧﻈﺮا
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑﻣﻨﻬﻢ ﻓﻜﺮة أن اﻟﻠﻐﺔ 
ﺣﱴ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺪرس وﺑﻌﺒﺎرة ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﺲ ﳍﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ،  ﺻﻌﺒﺔ و�درا
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ�ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى
 وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ و .٣
س وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺠﺎل ﻻ ﻳﺰال �درا ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻪ اﳌﺪر  ﻔﻌﻞﳚﺐ أن ﻳ
ﲢﺪث ﰲ  اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد �ﺞ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺴﺒﺐ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺎرة  اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻌﺮف س ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻄﻼب أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺪر س ﳎﺎل اﳌﺪر 
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ، ﻷن اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل 
اﻟﻨﻤﻮذج ﰒ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﻨﻬﺞ ﻟﻮاﺣﺪ أو ﻋﺪة ﻃﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﺿﺌﻴﻞ ﺟﺪا ﰲ 
وﻟﻴﺲ ﻛﻞ  ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﺿﺢ وﻣﻠﻤﻮس وﻟﻜﻦﺴﻠﻴﻢ اﳌﻮاد وادروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗ
س، ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة، وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳌﺪر 
ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻠﺪﻳﻬﻢ ﻋﻴﻮب ﰲ اﻟﻘﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي 
 .ﻌﺮﺑﻴﺔﺔ ﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟإﱃ ﺗﺮك اﻟﻄﻼب وراءﻫﻢ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴ



































 ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢأن ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺪرس  ﳚﺐ .٤
وﻟﻜﻦ اﳌﺪرس ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻬﻤﻞ ﺗﻄﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺪرس وﻧﻨﺴﻰ أن اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ 
أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪ، وﻻ ﲡﻌﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ، 
ﺸﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﺟﻌﻞ ﻣﺮاوﻏﺔ وﻋﺎدة اﳌﺪرس ﻓﻘﻂ إﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘ
ﰲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﻨﻮم ﰲ اﻟﺼﻒ أو ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺪرس، واﻟﺸﺮط ﻫﻮ ﰲ ﻛﺜﲑ 
ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ. ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ اﳌﺪّرس، ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺧﻄﺄ أوﻻ، وﺟﻌﻞ 
ﻟﺼﻒ وإزﻋﺎج ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ. إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاوﻏﺔ ﰲ ا
اﳌﺪرّﻳﺲ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن 
اﻟﻄﻼب أذﻛﻴﺎء ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ  ﻷن ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺮﻳﺪ اﳊﺼﻮل ﻳﺴﻌﺮون ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ وﺳﻮف
ﻗﺪ ﺷﻌﺮت ﲞﻴﺒﺔ  ﻼب، وأ�ﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪة إذا ﰎ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ، وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻄساﳌﺪر 
 ٩٤.سﳌﺪر  ﻣﻦ أﻣﻞ واﳊﺰن إذا ﻛﺎن أﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
 
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻻدب ﻖﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻄﺒﻴ . ج
 .ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ�
  ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرس ﺗﻮﻓﲑ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺔﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠ .١
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أدبواﻣﺎ ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﻳﻌﲏ ﻣﻦ 
اﳌﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻫﻲ أﻗﻞ ﺗﻨﻮﻋﺎ، واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻄﻼب 
ء اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ ﲪﺎﺳﺎ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس، وأدا
أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﺒﺐ اﳌﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻘﻂ روح اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ 
                                                          
 ٩١٠٢أﻏﺴﻄﺲ   ٣٢ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﻜﺎ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻘﺎﺑﻠﺔﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌ  ۹٤



































ﱴ ﻻ ﳎﺮد ﳏﺎﺿﺮة، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺣ
ﺣﱴ ﳝﻜﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺰاﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳉﻌﻞ اﻟﻄﻼب . ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻮﺿﻴﻔﺔوإﻋﻄﺎء اﻟ
ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ  اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ. ﻣﻬﺎرة إﺟﺮاء ﻧﺸﻴﻂﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ
ﻫﻮﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻦ، ﺟﻌﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔاﳌﻜﻮ�ت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﱵ ﻫﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺪرﻳ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
 ٠٥اﳍﺎﺗﻒ اﱁ.
وﳝﻜﻦ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء، وﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، 
وﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﰲ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
  ١٥واﻷﻧﺸﻄﺔ.
 
 ﺘﻌﻠﻢﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ (أ 
 : اﺋﻖ اﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻃﺮ ﺳﺘﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔوﳝﻜﻦ إﺟﺮاء ﻫﺬا  
  .اﻟﺼﻮت اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ (۱
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﻐﻤﺔ اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﱃ  ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اﻟﻀﻌﻴﻒ، وﻋﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻄﻴﺌﺔ، ﻣﻦ اﻟﺼﻮت ﺑﻬﻴﺠﺔ إﱃ 
 أن ﺗﻜﻮن ﺣﺰﻳﻨﺔ، أو ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 
 ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم.  (۲
وﻳﺘﺒﻊ اﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ﺷﺮط ﻣﺜﻞ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
اﳉﺪار أو اﻟﺴﺒﻮرة وﻫﻠﻢ ﺟﺮا. ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﳝﻜﻦ 
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو إﻋﻄﺎء ﲢﺬﻳﺮ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت
 .
                                                          
 ﯾﺗرﺟم ﻣن:  ۰٥
 42 ) 9002 atebaflA :gnudnab ( lanoiseforp urug,B.H amlA
 ﯾﺗرﺟم ﻣن: ۱٥
 34 ) ayrakadsor ajamsoR TP gnudnaB ( narajalebmep igetarts A dijaM



































 ﻟﺘﺨﻤﲑ ﳊﻈﺔ.ا  (۳
اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﻋﻨﺪ وﺻﻒ  اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ أو ﺻﻤﺖ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻧﺸﺎط
 .ﺷﻲء ﻣﺎ
  إﺟﺮاء اﺗﺼﺎل. (٤
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﳌﻌﻠﻢ أو ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن آراء 
اﳌﻌﻠﻢ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺼﻒ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ورؤﻳﺔ اﻟﺼﺮاﺣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻹﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﺔ ﲪﻴﻤﺔ 
 .ﻣﻌﻬﻢ
 
 ﺣﺮﻛﺎت اﳉﺴﻢ وﳛﺎﻛﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ (٥
ﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ وﺻﻒ اﳌﻮاد ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﲝﺮﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌ
اﳌﻘﺪﻣﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮﻃﺔ ﺟﺪا. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑات اﻟﻮﺟﻪ اﻟﱵ ﻫﻲ أدوات 
 اﺗﺼﺎل ﻗﻮﻳﺔ.
 ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺮﻛﺔ. (٦
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻨﺰوح، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺒﻌﺔ، وأﻳﻀﺎ 
 ﲝﻴﺚ اﻟﻄﻼب 'اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻴﺴﺖ رﺗﻴﺒﺔ.
 ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم واﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ. اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ  (ب 
ﻓﻀﻼ  ﺑﺼﺮﻳﺔ وأو  ﲰﻌﻴﺔﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﺪرة، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ   
اﻟﻘﺮاءة، واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. ﻣﻊ  ﺳﻌﻴﺪﳛﺐ و  ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم. ﻫﻨﺎك
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، وﺿﻌﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أن ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺪﻳﻪ،  اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
اﳌﺜﺎل، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﻄﺎﺋﺮة، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
 .ﻣﻠﻤﻮس. ﻣﻊ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﳝﻜﻦ أن ﲢﻔﺰ ﺣﻮاس اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
 . (ﰲ ﻋﺮض وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم )اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ (۱
 اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻌﺮض ﻟﻪ اﳌﺰا� اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻗﻞ  اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻔﻜﲑ، واﳊﺪ .١
 .ﻓﺎﺋﺪةﻏﲑ 



































 .ﻳﻜﻮن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺎﻟﺐ اﶈﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ .٢
ﳝﻜﻦ أن ﲣﻠﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄ�ﺎ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻄﻼب  .٣
 .اﻟﻄﻼب'اﻟﻨﺸﺎط 
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻔﻴﻠﻢ .٤
 .أدوات أﺧﺮىﺗﻮﻓﲑ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  .٥
 ﺗﻮﻓﲑ أﻋﻤﻖ وﺗﲑة اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻌﻠﻢ. .٦
 
 )اﻟﺼﻮت(. ﻴﺔوﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ (۲
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ  ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ
واﺣﺪة ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل أو اﳉﻤﻊ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻌﺮض واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻠﻤﺴﻴﺔ. ﻫﻨﺎك ﻋﺪد 
ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ارﺗﺪاؤﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳏﺎدﺛﺎت اﻟﻄﻼب، 
واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ، واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت 
ﻘﺎﺑﻼت، واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻻﻓﲔ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﺪراﻣﻴﺔ، واﳌ




ﰲ اﻷدوات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲰﺎﻋﻬﺎ، ورؤﻳﺘﻬﺎ، وﳌﺴﻬﺎ )اﳌﺴﺎﻋﺪات  ﺘﺸﻜﻴﻠﺔاﻟ (۳
  اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ(.
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدوات ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى، ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮي 
اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻳﻮﺻﻰ ﺑﺸﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳊﻮاس اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ. 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻷﻓﻼم واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻹذاﻋﺔ  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ
 .وﺟﻬﺎز ﻋﺮض اﻟﺸﺮاﺋﺢ
واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ،  اﻷدوات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻤﺲ، اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ (٤
 (واﶈﺮك )اﶈﺮك



































ﻋﻠﻰ  اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة
ﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﺮك اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ وإﻇﻬﺎر 
أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ، ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻣﻈﺎﻫﺮة 
 .ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ أو اﻟﻄﺎﻟﺐ، ﳕﻮذج، ﻋﻴﻨﺔ، اﻟﻨﺤﺖ، ﻗﻨﺎع، ودﻣﻴﺔ.
 ﰲ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ (ج 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﳝﻜﻦ وﺻﻒ أﻧﻮاع أﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ )أﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ(  
 ﳕﻂ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ: اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻛﺈﺟﺮاء ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ. (١
( ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ، ﻻ kaebdeefﳕﻂ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ واﳌﻌﻠﻢ: اﻹﻋﻼن اﻟﻌﻜﺴﻲ ) (٢
 ﻳﺮوق اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب.
اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﻫﻨﺎك اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ -ﻣﻮرود-ﳕﻂ اﳌﻌﻠﻢ (٣
 ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
واﳌﻌﻠﻢ، واﻟﻄﻼب: اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﺑﲔ ﳕﻂ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، اﻟﻄﺎﻟﺐ  (٤
اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب، وﺑﲔ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﻼب )اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﻣﺘﻌﺪدة 
 اﻟﻄﺮق(
ﳕﻂ داﺋﺮي: ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺪﻳﻪ دور ﻟﺮﻓﻊ ﲢﻴﺔ أو إﺟﺎﺑﺔ، ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﺤﺪث  (٥
 .ﻣﺮﺗﲔ ﻗﺒﻞ أن ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ دور
 
 ﻌﻠﻢﺮ اﳌﻮاد ﰲ ﻛﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻳﺗﻜﺮ  ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ .٢
ﺮ اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮ ﺮ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺘﻐﻠﻳﺗﻜﺮ 
، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪىاﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل ا
 .ﻣﻔﻴﺪ ﻷن ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪة
ﺮ ﳌﺎ ﻳﺗﻼوة ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺮ ﺮ اﻟﺪروس ﻟﻠﻄﻼب، ﳚﺐ: ﻋﻘﺪ ﻳﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮ وﻗﻔﺎ أﻣﺮ ﳘﻠﻴﻚ، 
 ۲٥.، أو ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢﺗﻌﻠﻤﻨﺎﻩ 
                                                          
 ﯾﺗرﺟم ﻣن:  ۲٥
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، اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﲨﻌﻴﺔ ، وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﺮﻳﻧﻈﺮ�ت اﻟﺘﻜﺮ  ٣ﻫﻨﺎك 
 ۳٥.وﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮة (١
ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻮة اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
، واﻟﺘﻔﻜﲑ. ﻣﻦ ﺧﻼل ط، واﻟﺘﺬﻛﺮ، واﻟﺘﺨﻴﻞ، واﻟﺸﻌﻮر، واﻟﺘﻘﺎﻗﻮة اﻟﻔﻬﻢ
 اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﺳﻮف ﺗﺘﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى.
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎﰊ (٢
ﺮ ﻳاﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ. ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ 
 .اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛﺒﲑة
 ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ (٣
ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ﻣﺸﺮوﻃﺎ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ  ﳝﻜﻦ أن
 اﻟﺴﻠﻮك أو اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﻲء
 
 
  ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ووﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ .٣
ﳚﺐ اﳌﺪرس أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮاد ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﰒ واﺿﺤﺔ ووﻓﻘﺎ 
أﺣﺪ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن  ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﺼﺒﺢ.ﻟﻘﺪرة اﻟﻄﻼب
ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳌﻌﻠﻢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﰲ ﻓﺼﻞ واﺣﺪ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة، ﻗﺪرة ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ. ﻫﻨﺎك ﻃﻼب ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد 
ﱃ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إ
 .إﺿﺎﰲ أو ﺟﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺟﻴﺪ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﳚﺮي أو ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻪ
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و اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب أو اﻟﻄﻼب ﻫﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻜﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺒﻪ. وﻣﻊ ذﻟﻚ
ا ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر  ﺪرساﳊﻞ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌ
ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  و ﺑﻌﺪ ذاﻟﻚاﻟﺘﻌﻠﻢ. 
اﻟﻌﻘﺒﺎت أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ وﺟﻌﻞ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻔﺸﻞ. 
ات ﻟﻘﺪر ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ا
 : ، ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب أو اﻟﻄﻼب
اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ﻳﻌﲏ ﰲ أو اﳌﻌﻠﻢ ﺪرساﳌﳚﺐ  (١
 .ﻟﻠﻄﻼب
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻻﺣﱰام  (٢
 .اﳌﺘﺒﺎدل
 .ﲢﺴﲔ اﻟﻈﺮوف وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪاﻓﻊ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻄﻼب (٣
 .ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻄﻼب (٤
 ﺗﻮﻓﲑ أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﳏﻔﺰات اﻟﺘﻌﻠﻢ (٥
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ر وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻗﱰاﺣﺎت واﳊﻠﻮل وﻓﻘﺎ ا ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎﻗﺎدر  ﺪرسﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌ
ا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰض اﳊﻞ اﻟﺬي ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻗﺎدر واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ.  ﻣﺎ ﳛﺘﺎز
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ 
 .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
ﰲ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺪرس  ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ .٤
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ﺪرسﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌ
ﺑﺴﺒﺐ  ﲝﺎﺟﺔ إﱃ وﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﳍﺬا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﲝﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆﺪرس اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌ



































ﺣﻮل ﺗﻄﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ  ﳛﺪدﻫﺎ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﰲ  ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻷﺳﺎس ﻃﻼﺑﻪ.
ﳚﺐ أن  ﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻦ ﺗﻨﻮع اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﱵ  ﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺳﻠﻮك ﺷﺨﺼﻲ.ﻳﻜ
 .إﱃ اﻟﺒﻴﺎ�ت وﻓﻬﻤﻬﺎاﳌﺪرس ﳛﺘﺎج  ﺧﻠﺼﺖ
ﺑﲔ  ﻷن ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮق ،ﳚﺐ أن ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪا ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻃﻼﺑﻪ ﻛﻤﺪرس ﳏﱰف
 ،ﻒ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺪارسﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي أدوار ووﻇﺎﺋ. ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ
 ،ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺎ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﺗﻨﻮع اﳋﺼﺎﺋﺺ.اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أﻳﻀإﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
ﻛﺪﻟﻴﻞ ،  ﻟﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻤﺤﻔﺰ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن دور اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻣﺪرس
 .وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
 ﻄﻼبﳓﻮ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟ ﺪرساﲡﺎﻫﺎت اﳌ
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،ﻠﻄﻼبﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟ
 اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ:
 ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ (١
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب
اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ  ﻛﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ. دﻗﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻔﻜﲑ ﺑﻠﻮم ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻮب ﻛﻬﺪف اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻋﻠﻰاﳌﻄﻠ
 .ﺣﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ورﺑﻄﻪ ﺑﻨﻈﺮ�ت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
 اﺧﱰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ (٢
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻤﻮن 
وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ  ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أو أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،



































أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪﻩ ز أﻧﻮاع  اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻔﺮد،
 ﻃﻼﺑﻬﻢ.
 ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أو ﺣﱴ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة. (٣
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻌﻠﻢ ودورﻩ، إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ، 
دﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب، ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮ  ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻼﺑﻬﻢ.
اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 وﺻﺤﻴﺢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺪفء واﻷﻟﻔﺔ.
 ﺗﺴﻬﻴﻞ وﲢﻔﻴﺰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب (٤
اﻟﺘﻴﺴﲑ ﻳﻌﲏ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﶈﺘﻤﻠﲔ، ﻣﺜﻞ اﳌﻮﻫﺒﺔ واﻟﺬﻛﺎء 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ  واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت.
ٍف ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ دون ﻓﻬﻢ ﻛﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ،ﻴﻨﺔاﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻌ
ﻳﺒﺪو أن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺳﻴﺠﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ إﻇﻬﺎر أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﻴﺴﺮﻳﻦ ودواﻓﻊ  ،اﻟﻄﻼب
 .ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
 ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮات (٥
ﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ. اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮوق ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﰲ 
 .ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﳛﺔ وﳑﺘﻌﺔ ،اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب (٦
ﰲ اﻟﻄﻼب ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻼت أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
 .ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ وﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ أﻣﺎم ﻃﻼﺑﻬﻢ ،ﻣﻊ اﻟﻄﻼب



































ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻔﺮوق اﻟﺪارﺳﲔ  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ (٧
ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ،اﻟﻔﺮدﻳﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﺗﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻄﻼب
 اﻟﻔﲏ أو ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
 



































 اﳋﻼﺻﺔ .أ 
اﻟﺒﻴﺎ�ت  ﻟﻨﻴﻞ واﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺒﺤﺚﻳ أن ﺑﻌﺪ ﲝﺜﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺼﺮت
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ  أدب ﻋﻦ
(. ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮياﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� )دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ 
 :ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎ� ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻴﺐﳚ اﻟﱵ اﳋﻼﺻﺔوﻛﺎﻧﺖ 
ﺎ ﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛاﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧ أدب .١
دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� )
 أﺷﻌﺮي(
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ، اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺻﻒ ﻓﻜﺮ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  أدبﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱃ ﺟﺎك اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ﺣﻮل 
ﳚﺐ ، ﰒ ﳝﻠﻚ اﻟﻨﻴﺔ ﳐﻠﺺ ﻋﺎزم ﳌﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼبﳚﺐ اﳌﺪرس أن   ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﳚﺐ اﳌﺪرس ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﰲ ، اﳌﺪرس أن ﳛﺐ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب دون اﺳﺘﺜﻨﺎءات
اﳌﺪرس ﻻ ﳚﻮز إﻋﻄﺎء ﻧﺼﻒ ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب
ﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ اﻋﻤﻞ اﻟ، ﺗﻜﺮﻳﺮ اﳌﻮاد ﰲ ﻛﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
، ﻻ ﳚﻮز اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺎﻟﺐ واﺣﺪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬًﺎ، ﻳﺼﻠﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم
ﻻ ﳚﻮز ، اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎت وﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﺐ اﱃ اﻟﻄﻼب
ﳚﺐ اﳌﺪرس أن ﳝﻠﻚ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻴﺪة ، اﳌﺪرس أن ﻳﺘﻌﺰف و ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﺿﻊ
اﳌﺪرس ﻣﻬﻢ ﺟﺪا وﻫﻨﺎك  أدبﻌﻲ "وﻗﺎل اﳌﺪرس ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣ  ﻟﻘﺪوة اﱃ اﻟﻄﻼب
 .ﰒ اﻟﻌﻠﻢ" أدبأﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺘﻌﻠﻢ  أدبﺗﻔﺴﲑ ﻷول ﻣﺮة أن 
  



































اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ  اﻻدباﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  .٢
ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� ) دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮة 
 اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي(
اﻻدب اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺔﻣﺸﺎﻛﻠ ﺒﺎﺣﺚﳚﺪ اﻟﻟﺬﻟﻚ 
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرس  ﻳﻌﲏاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� 
ﻧﻘﻞ  ﰒ ،ﺮ اﳌﻮاد ﰲ ﻛﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢﻳﺗﻜﺮ  ﰒ ،ﺗﻮﻓﲑ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﳌﺪرسﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن و ،ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻄﻼباﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ووﻓﻘﺎ 
 ﺣﺴﺎﺳﲔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺨﻮر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻻدب ﻖﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﺗﻄﺒﻴ .٣
دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﺎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎ� )ﲟﺪرﺳﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﱄ ﺟﺎﻛ
 ﻧﻈﺮة اﻟﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي(
 ﻢﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪّرس ﺗﻮﻓﲑ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ (أ 
وﳝﻜﻦ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء، وﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ 
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
 ﰒ ،ﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌوﺟﻮد  .واﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﰲ أﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻷﻧﺸﻄﺔ









































 ﺮ اﳌﻮاد ﰲ ﻛﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢﻳﺗﻜﺮ  ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ (ب 
اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ  ، وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﺮﻳﻧﻈﺮ�ت اﻟﺘﻜﺮ  ٣ﻫﻨﺎك 
، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻘﺎﰊﻧﻈﺮﻳﺔ ﰒ ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮةاﻷول  ، وﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒﲨﻌﻴﺔ
 ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲو 
 بﻧﻘﻞ اﳌﻮاد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ووﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى ﻗﺪرة اﻟﻄﻼ ّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔﺣ (ج 
اﻟﻌﻘﺒﺎت أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ وﺟﻌﻞ أﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻔﺸﻞ. 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
 ﻳﻌﲏ ﰲ أو اﳌﻌﻠﻢ ﺪرساﳌﳚﺐ ﻳﻌﲏ  اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب أو اﻟﻄﻼب اتاﻟﻘﺪر 
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ، اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب
ﲢﺴﲔ ، اﻟﺼﻔﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل
ﺗﻮﻓﲑ ، ﺗﻌﻠﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻄﻼبﺧﻠﻖ ﻓﺮص ، اﻟﻈﺮوف وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪاﻓﻊ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻄﻼب
 .أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﳏﻔﺰات اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺪرﺳﻮن ﺣﺴﺎﺳﲔ ﻟﺴﻠﻮك اﳌﺪرّﻳﺴﻦ اﻟﻔﺨﻮر ﰲ  ﺣّﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ (د 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ، ﻄﻼبﳓﻮ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟ ﺪرساﲡﺎﻫﺎت اﳌ
ﺻﻴﺎﻏﺔ  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﺒﺎرات  ﻟﻠﻄﻼب،
ﺗﻘﺪﱘ ، اﺧﱰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ، ﺗﺴﻬﻴﻞ وﲢﻔﻴﺰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب، اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أو ﺣﱴ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة







































 اﻻﻗﱰاﺣﺎت .ب 
 ﻫﺬا إﲤﺎم وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻨﻔﻴﺬﻳو  اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻼﺣﻆﻳ أن ﺑﻌﺪ
 :ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ، اﻗﱰﺣﺖ
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ .١
رﲟﺎ ﳚﺐ إﺿﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاء اﳋﺎص ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻄﻼب واﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﰲ اﻷﺳﺎس 
ﰒ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك  ،ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻀﺎف إﱃ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺼﺮﻳﺔ وﲰﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ إﻳﺼﺎل اﳌﻮاد 
وﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﱵ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ 
 .اﻷﻫﺪاف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
 ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ .٢
اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑك ﰲ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷول ﻫﻮ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﻈﺮة ﺛﺎﻗﺒﺔ: اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻫﺪﻓﲔ
 ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻗﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻣﺜﺎﻟﻴﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻊ اﳋﱪة اﻟﱵ  ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أﻳًﻀﺎ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎراﺗﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة.
ﻴﻬﺎ ﻫﻲ ، ﳝﻜﻨﻚ ﲢﻤﻞ أوﻗﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻴﻘﲔ. اﳌﻬﺎرة اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻟﺪﻳﻚ
ﻻ ﺗﻨﺲ اﻷﺧﻼق واﻷﺧﻼق اﻟﱵ ﻋﻠﻤﻜﻬﺎ  ،ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا. إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﺖ
ن ﻋﻤﺮك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮ  ،ﻓﺄﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻵن ،وﻛﻦ ﻣﺘﻮاﺿًﻌﺎ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ،اﳌﻌﻠﻢ
ﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻤﻪ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ اﳌﻮت. إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺪرس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ . ﺻﻐﲑ ً
ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰك ﰲ  ،اﻟﻌﻤﺮ
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻋﻘﻠﻚ ،اﻟﺘﻌﻠﻢ
 واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻠﻘﺮاء .٣
ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺚ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ "أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺧﻼﻗﻴﺎت اﳌﻌﻠﻢ  ،راﺑﺎ� ﺳﻮراﺑﺎ�"ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻦ ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻏﺎ ﺳﻮ 



































ﻲﺳارﺪﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﰲ بﻼﻄﻟا قﻮﻘﺣ ﻖﻴﻘﲢو ﻢﻠﻌﺘﻟا ﻖﻘﺤﺘﻳ ﺚﻴﲝ ﻢﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ، 
.ﻚﻟذ ﺔﺳرﺎﳑ ﲏﻨﻜﳝ ﺎﻴﺼﺨﺷ �أ �أو ئرﺎﻘﻟا نﻮﻛأ نأ ﻞﻣآو 
  




































  ،ﺔﻤﻴﻌﻃ ﺪﲪأ ىﺪﺷر١٩٨٩،  و ﻪﺠﻫﺎﻨﻣ ﺎﺑﻬ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗﻪﺒﻴﻟﺎﺳأ ،
.ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا و مﻮﻠﻌﻟا و ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻤﻈﻨﳌا تارﻮﺸﻨﻣ :ﺮﺼﻣ 
 ،ﱀﺎﺻ ﺪﻴﺴﻟا ﻦﻳﺪﻟا ﺪﻌﺳ١٩٩٣، ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﻪﺠﻫﺎﻨﻣو ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ةﺪﺟ ،ﺔﺑﺎﺤﺼﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ ،
 ،ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا 
 ،يﺮﻌﺷأ ﻢﺷﺎﻫ ﺦﻴﺷ١٤١٥ "بدأ  ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ثاﱰﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ :ﺞﻧﺎﺒﻣﻮﺟ ،"ﻢﻠﻌﺘﳌاو ﱂﺎﻌﻟا 
  ﷴ و ﺲﻧﻮﻳ ﻲﻠﻋ ﻰﺤﺘﻓرﻮﻛﺬﻣ ﺪﲪأ ﻲﻠﻋ و ﺔﻗﺎﻨﻟا ﻞﻣﺎﻛ ،٢٠٠١،   ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ تﺎﻴﺳﺎﺳأ
ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا و ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا.ةﺮﻫﺎﻘﻟا ،ﺮﺸﻨﻟا و ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا راد ، 
 ،ﻖﻠﳋا ﻒﻴﻄﻟ١٩٩٨ "ﺎﻴﻴﺴﻧوﺪﻧإ لﻼﻘﺘﺳا ﰲ يﺮﻌﺷأ ﻢﺷﺎﻫ جﺎﳊا ﺦﻴﺸﻟا رود" 
دﻮﻤﳏ  ،ﲏﻴﺻ ﻞﻋﺎﲰإﲔﺌﺷﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا  .ج ،١٩٨٣،  :ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا ،سدﺎﺴﻟا
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا ﺔﺳرﺪﳌا بﺎﺘﻜﻟا ةرادإ 
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